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E L SOLEMNE ACTO DE HOY 
L a e n t r e g a d e l a b a n d e r a 
A S I S T I R A N S U S M A J E S T A D E S 
i7i solemme H'Cto de lii>y tündrá lu-
„„, n ;i mi glü a. loa siguíontes ins-
D+iiá principio lü' so-kmniidad u, las* 
y media, y \ m invitados y re-j 
¡.i-, •rniiUurí.n' •• deboráu (sstar a laá 
,,„.,. cin el lugar iirdjwwki, o sea el 
.̂ n .'aicui, fíente -al Gran 11. tel. j 
ta colot:.',cióii de éatos s-oiá: A la 
derecha d.ol altai-, el Cahildo do la 
SÍUJ-;.;'. ígl^ 1 Ca.ladjM.l, ck-ro y reü-
F : . I ; I : U ; Ir nt a, la l i Uai'ixv real, y en 
la ¡iúnsc . I . c-it'j.iá.ii las a-utoridiades 
v i1 1 j , ; U i'ivila/lj.',-! espceia.Ics, ro-
p,,. v,Mit;iiii^.i '..ii Cuntes, gontilesliimi-
|. • g,; 1 • cruoi's, títulos dv Cas-. 
lililí, ek::. i 
En le tiil.uiia c nlral número 2 
ÜfcCidráT! pwjn'.ic laig ICÜi-pi-rae iones. | 
r;-!;,T,!er.it,iif1.iin!> AyanitaHimiemlioi y exee-
li iifeiiiiíi Dii|rtitató¡!'«n provincial. 
Síi [y inúmero :! oouparán puesto 
la Jinda de Darmiai de la Cruz Roja 
\ i , : . :fniira,: que han costeado los 
bocados de la bandera. 
El e-pació centra,!, antro las t i l l i i -
i¡ • , íxitará dcsM.ua.do a, los inJlitaivs 
liiinrn- do ye rv ¡tío. Con lisiónos mílir 
i,. . y Dlrcetivas del Tiro Nacional 
y Jmiü prov.inc'a.1 de la Cruz Roja. 
A ttonit.i'nuación, on la plazoleta lia-
rir^!;i. (.'..• 1.ÍM;IU seguirá el Cmerpc» 
rm; ihu y ropro•entaclo.nos do enfí-
(!••<! • y SociedadeSí. 
El roginiiicnilo de Valenciia fonnará 
.I im de dicha pilazoleta y La A.mhn-
hiiiri;. de La Cruz Roja en línea so» 
el Gran Ga l̂n.ol. 
En este lugar, y medíante el pre-
cin ¿le uno î cisota, ano té deistimara 
¡i la : un i i,|>: ir.n nacional en benefi-
("io die los soldados licnicto;; en la caini 
I'ÍOKI die Afriica, tendrán cabida, lo-
<kti cuantos cfaeipan en la terraza. 
Han eklo ;'iiv¡a,da® "las oportunas 
invita.-¡.vr.',- por 1 - .ñor alcalde, pe-
ro debí' advertirsei que si alguna rio 
liUbir llegado a su díístino, se debe 
dar como reciLbida, por las) autorida-
deis, reprxíenlíacíonetí y personas a.-i-
n:<'!ic¡,'iiii:'ia,<. ¡¡.ara. poder ocupar 
fes 8»íj¡tis ya eninuiorados; 
>„̂ a"& famiiljas de. loa jefes y ofícia-
:' d-i reginjiieinto de Valencia, están 
invitadas para ocupar la parto cen-
traj do La pla.zokta. 
Tanubiién la.^ Piensa está invitada, 
cu toda su. totalidad y tendrá sitio 
iva.lw fronte a la tribuna real. 
Ltiis co-lMes y autos deberán oolocar 
•' ' '" la Cafiía y fronte a l'iiquioí, sin 
rebasar efetos. sitios. 
* * * *r 
Al -"i'-nnikdmioi acto de «la entílega 
dfe ta bandera aaieitiiúii Sus Majosta-
,|"~ los lloyeisi, el ilusitirísinio. señor 
' h¡n i de la d t e s i í ; , que dirá la mi-
do «unirán,!,,, y ed excelentísiino s> 
,,-'l'iláo generaJ de la región. 
u i bandera nueva seiá deposlla-
' :' ''" 'i'anos de lais dianiias santiande-
m9& y per uno® inomraitos quedará 
!"" fJoil' d(! la señora pirwiLdicarta/dfi 
la t-i'UZ Roja. 
Sard.incro bee-'.a. íáiS once de la íjlK 
ñaJia, r. anuil;i ndi.-e el scivácio un-, 
vez í ei ni ¡ nada la s dcminidad. 
ULTIMOS DONÁTÍVáí" 
1! • aquí la última 1.1:-ia de donali 
vota lecibi'dcr--. j/aiiu La íiuscripció. 
.iba'lia cuín n;r./.,¡vo dial regalo di 
Uimi l a'u', ra, a,l iv'-imibitto dio Va 
leticia: 
I ..ña Slairgariliá R. Lasso. de lo 
V" ^a. 10 i ' . ürs; K. R. C, una; dofn 
Ib • ¡la, Ke'ovei r La Roí igra, 2,̂ 0; (|o» 
Jceé Iglr ms, 10; Manclo Ecbieverri 
v̂ aa-, 2,Ü-S; Uo'loi'|.i Martínez d« 
b'/c i i lii i i diez CaAe-r le,, ¡50. 
!¡ Judiado en la, Casa de don Maj 
oissúa SLniiiét: 
y-'.-iiay Sáint!i:;;/, HeriTi.a.i.'ios, 15 p-
: e' !•- : don Antonio Ayuso, 2; do 
Fra'ic--.-a A "ijo. una; don Fran.-i 
Ce Ci a iz , IM : : - . - , dea Constantino Pe 
rsz, 2; don Maviuel Ló'pez Anana,, pro 
Víicgjr ele;! Gbii-ipv.do, 5; el njifio Edtía-
do líianeiiard Castillo, una; el nin 
Enrique Pdi'.nc'.üM d Gaotííjíp, una.; do 
Nicolás A!;agía, 5,; don Francisco F¡. "j 
llíM, .'; don Cla.mMo' IMiínte, una. 
Doña Dolores Santamar ía de Agü< 
ro, 25; deña Lucía Ccntreras ele. Z. 
rri l la, 2': d. ña Lucía, E-cabinte di 
la (' 'o.a dC Albarráe. :.,">: dÓfí|| I ' . 
ai- ríl • • Ca C •¿J f¡ 
¡b'ca-uda.do ra «La Tiijera (L ; ) ! ' ' , -
Don .José María Pollón, § iioie-tar 
dos señ;aas, una: P. C. una; Ca 
briel Pellón, una; Jesús Castro, '0,50 
Dc-n Eduaf,!.. IV'i 'z y Bérez de la 
liiva. 75 pe;e!ta,.s; deán y Cab.ibl. do 
la Sa,nta, Iglesiia, Ca.teiral, 50. 
Recaueliaido por don Cesá.ren, Peña: 
Don C.sairn Peña, á peseta^; 
Jo«é PaiéeioSj 1,50; (¡tía Lorenzo. Tu-
riii^nzo, 2; on soildaido raso, 2,50; iion 
M. Fernández, una. 
Doña Oonce-'pción Fací de Lóp^z 
Hísbal. 2'; doña Albeitina de la Ma-
za, eie Sañudo. 25; doña Tula R.iq i i -
üi '/. d ' l 'iñeiro. 25. 
Círculo Refornii-da, 50. 
Reca.u-d-a.c,¡.)ri total, ü.779,40 petsletaa. 
LX A\ l sn IMl 'op .T .WI L 
Con motivo die] acto patriidico- que 
tendrá hdy linjar en la plaza de Au-
gusto G. Linares, cuantas personas 
elesíéí/n pi esrorúaiio desdo el Gran 
t ^ r o i ? A . o o n v r i 
—V QUÉ, ¿ESTUDIA Ml Clb- EL NIÑO, SEfsORA? _ l • 
^-ABSOLUTAMENTE NAPA. N u ríACiS MAS QUE eÓMERi NO MIRA DE LOS LIBROS MAS QUE LAq 
PASTAR Y LOS LOMOS. 
IA^VVVVVVVVVV \Vwv^/vvvvvVVvvvvvVVVVVVVVVVVV AA *̂AAAAAVVVVVMA \̂VV\A\\VVVVVVVVVV»AAAa'VVV ̂ (̂VVVVVV\*'VVV^AA^VVVV\\M \̂VVyVV\̂ ^VVWVi« 
A las llueve, y por el tren correo de Ja , Fueron aprobadas las cuentas .a-
línea de Bilbao, llegó a nuestra dnflad/guientes : a los señores Góniez All.-u 
J * J i J O c s i , i d ^ w , de v Jauretíinzar, de o;irbon facililado 
procedente de la de San Sebastian, el c o - , " • , , ^ i , - . w . i . i i •> i,,s - . i . w 
, . , i i . . * x J - i „ nara la Incusa provincial, a ios anas 
ronel de la escolta infante don Fernando, i 1 ' " ' " , i,-y|.1r1io,-i 
tecedores de víveres a ios HiSiaoreco 
a'.---i no a boira ián una. p' '-"'vta de en-
rada, que se d .¡ík o i a i i i a la. susviin-
i&a al-i. i ta por Su Majcitad la R&l-
aa a favor de los enfermos y Ir rid-as 
de. La campaña de Marrueco--. 
A l efecto' queda on suspenso duran-
í& la mañanai de hoy la. valiidez el-
los {il)orrei:ji y tarjetas de favor. 
Se previene al p.úblico que sólo p,.-
el-iú ocupar h i terraza de la primara 
planta, ca ¡a. que se colocará una 
si.ibi lila, de sillar destinadas a las 
sañoréis. , • 
Leus dos terracillas elel So-gundo oi-
:-.Ü .f?n-á-.n re-íei Vaidiis cxcluísliv,: j rj ano 
piaa'a lara famjiLlais de his autoridad(!& 
y riiel Con i*? je)' de Adminis-írae-ión di-
ta Sociedad propietaria, del Casino y 
sólo se podrá entrar en aquéllas me-
eliante tarjeta, que ae facilitará en la 
IMiver.ie'm del Casino. 
La-s euitra.das podrán tomarsio eri 
amibas taq'uillas ele La planta baja, 
diesel© las'eLiez ele la mañana . 
vvvi^\AA^a\\vvvvvvvvaiAAavvvvvvvvvvvvvvvvvv** VVWVVVVVVWVVVVVVVVWWVVVVV\/VVVVVVVVVVV\*AW 
DE LA JORNADA REGIA 
S u M a j e s t a d e l R e y l l e g ó 
a n o c h e d e M a d r i d . 
•,-E-l. 
C* inste.*.! i 
prim-r-i j . , , . , ! , , , , , ,¡|(1 eeremonia. 
el cntieiro ele la bairde-
£ ^ >' :":^nidan!.Mito liará la en-
J - ' do h, ,meva el señor alcalde a 
W 'y] 'M-ad la Rdlaa, quien se la 
^ ci.>roneil. RendeciJda la bande-
'• ""••"•"•ná la misa y una vez ter-
U'U'uH oil d-snil- de b » fuerzas. 
EL SEBVICIO DE TRANVIAS 
„ ,u" ' i ¡^ de la solemnidad de la 
dc ''a iKont,;,, que Ira do te-
]r hoy. y pa.rU no inteirum-
s.' ^óric.,' die] públiico por el 
"",,n"- el sorviaio de tranvías se-
'•' nostriftigido. 
• advierte al público 
c:0cJlefi ele Miranda v Red 
U-1MM SLl]lJi ] , a r u a VJtgeS ^ 
1 Los ¡nfantitos hijos de loa Soberanos 
pasaron la mañana de ayer, como de 
costumbre, en la caseta real de la prime-
ra playa del Sardinero. 
La Reina doña Victoria estuvo por la 
mañana en el Campo de Tennis de la 
Real Sociedad. 
Después recibió en audiencia al direc-
tor de la fábrica <Nestlé>, ele La Penilla, 
don Lorenzo Pbersson, quien hizo entre-
ga a la Soberana de 2.436 pesetas, impor-
te de lo recaudado entre «1 personal de 
la fábrica por un día de haber. 
Además el señor Pbersson entregó a 
doña Victoria 5.003 latas de leche con-
densaela con destino a los soldados de 
Africa, como la suma en mttálico ante-
riormente citada. 
El príncipe de Asturias y el infante don 
Jaime pasearon en automóvil por las 
afueras de la capital. 
Por la tarde, después de las cuatro, 
y en diferentes autonWJviles de la real 
casa, salieron de Palacio Su Majestad la 
Reina doña Victoria, principo de Astu-
rias, infante don Jairne, infantitas doña 
ba y de SantoPa y marqueses de Ben-
daña. 
Los excursionistas se dirigieron por 
Ontaneda al alto del Escudo, donde es-
peraron la llegada del Rey, que, en auto-
móvil; había salido do Madrid a las once I Felice? 
Su alteza se dirigió en automóvil in-
mediatamente a la real residencia. 
•\VVVVVVVVVVVV\VV\VVWV\VVVVVVWVÂ VVVVVVVV\» 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
A.veír cei'ebró sesión esta Corporu-
eaón. asistiendo los vocales señores 
González, Zorrilla.. López Doriga. 
Agüero, Quintan^ y Pivas. presi-
diendo el señor González, corno vocal 
de más edael, y adoptánelose las si-
guientes resoluciones : 
Informes al señor gobei'Jiador. 
De coñfoririidad con lo que preten-
de el alcalde del Ayuntamiento do 
Limpias, se insiste en el requerimini 
to ele inhibición promovido al luz-
gado de primera insla.ñcia de Lar. 
elo, para que fleje de conocer en el 
suniíirio que instruye por usurpación 
de terrenos, y se da por entablada la 
cuestión de ceimpelencia para que so 
H.'v.'.! los antecedentes a la Presiden-
cia, elel Consejo de ministros. " 
Se autorizó al Aynniamienlo de Ca 
margo a lin de que pueda enajenar 
un edificio que está i mil i I para el ser-
vicio a que so destinaba. 
Se informa el recurso de alzada que 
promueve don Pedro Fernández, con-
tra, un acuerdo del Ayuntamiento do 
Santander, por el cual se elispone sa-
car ;¡ concurso el servicio de coneluc 
ción de carnes desde el Mataelero a 
las tablajerías. 
El de don Pedro Gómez, contra 
acuerdo del Ayuntamienlo de Rio-
nansa, por el que so prohibe conti-
nuar las obras do reconstrucción de 
una ermita en el pueblo de Puente-
nansa. 
El expediente de expropiación de 
terrenos con destino a la mina Jua-
nilit, radicante en el término de San 
de Buelna. que solicita don 
de la mañana. ¡José Bilbao. 
A I - J - i . e i n r ' Acuerdos. A las seis y media llegó el Monarca, ge aprueba la distribución de roo-
sin novedad, al Escudo, acompañado ele dos paira pago de OÍÍligatíones ele la 
su secretario particular, señor duque de ^ v ^ í u j i ó n durante el mes de sep-
Miranda, y del jefe del Cuarto Militar 
general señor Milans del Rcch. 
Detrás del Híspano Suiza que conducía 
a don Alfonso, veofa otro auto ocupado 
por fuerzas do la Benemérita y una m do 
con dos inspectores de la ronda especial 
del Rey. 
El Monarca abrazó y besó a su augusta 
esposa e hijos, merendando después en 
unión de tilos y del resto de las perso-
nás de la comitiva real. 
Los Soberanos y sus ¡lustres hijos, se-
guidos del séquito, llegaron con entera 
felicidad a la Magdalena a las ocho y 
; Beatriz y doña Cristina, duquesas de AI- media de la noche. 
fiembre próximo. 
En vista de la coninnieación ouo eli-
rige el alcalde elel Ayuntamiento de 
esta capital, ejtplicandp' los motivos 
a ouo obedeció la visitii que -hizo jol 
señor O U M I Í C O bncterióleigo munieapal 
a un niñei qué moreiido por un ofidio 
venenoso ingresó nara su curación en 
• •I llnsoitai nrovoicial. se acó.-r.la 
que las razones expuestas por dicha 
enteridad son coiniilet.amento satis-
faHorlas, y se dará cuenta de ellas 
a los señores facultativos do la bene-
ficencia nrovijicial. confiando qne'se-
rán recibidas dtd mismo modo, pues-
to aue no se ha tratado de invadir 
sus peculiares a.tribnci'ines y se elo-
cria coiim se merere el reconocido ce-
lo v competencia profesional de ese 
Cuerpo médico. 
miéntos de benefic nci  en el mes d. 
¡unió último, y varias de gastos do 
luz v leña para combustible de la 
panadería prnvincial. 
De conformidad con lo que solrcita1 
el expósito Luis Terán, le será entre-
gada la dote que, procedente de lá 
fumhición La Serna, lo correspondió 
en el sorteo aJ efecto celebrado. 
Al director facultativo del Hospital 
so le autorizó para adquirir vanos 
medicamentos. 
A petición de sus respectivas ma-
drés serán elevueltos dos niños de la 
índlusa provincial. • ' -
En el Manicomio de Valladohd se-
rán recluidos tres presuntos demen-
eEn la Casa ele Caridad ingresaránj 
tres niños. , 
VVVWVVVVVVVVWWA/VVV^^ ' 
E C O S D E S O C I E D A D 
l ian llegado al Sardinero los seño-
res siguientes: . 
De Madrid.—Doña Carmen liniz,-
eloña Flora Rniz, doña Cándida, Ruiy;,; 
dun Alberto Corral, don Angel Tro-
pano. don Francisco Ilcrnández y, 
familia, don Francisco Alonso y, se-
ñora. • i -i o 
De Bfifmo.—Doña Srlvina de la 
Hoz. doña Fructuosa Prieto, don Víc-
tor Gómez y señora, 
De Palencia.—Don Isabelinó Gar-
cía, don Davino Pérez, doña Cecilia; 
Gui iérrez. 
De .Uc//7/a.—Don Alfonso Navarro. 
VIAJESs 
Hemos tenido/el gusto de saludar, 
a nuestro querido y particular amn 
go don Adriano Serrano Laguardia* 
que acompañado de su señora., ba, lle-
gado procedente do Madrid con ob-
jeto de pasar unos días entre nos-
otros. 
.VVVV^MVVVVVVVA •» ™rt AA/VVVVVVVVVVVV\W 
GACETILLA 
T e a t r o P e r e d a , 
El brnrfirio >lr Margarila XirgU. 
Prótneté ser Un ácbntecinuehto el 
benelicio de esta, eminente actriz, al 
juzgar por la demanda, de localida-
des becba en Contaduría. 
Eii la función de tarde se pondrá1 
en escena, a petición de numerosos 
espectaelores y de un diario bical, la" 
graciosa" comedia «Madanae Pepita»,-
que es uno de le.s éxitos definitivo^ 
de la genial eictriz. 
Deseosa la señora, Xirgu ele com-
placer al público, ha consentido en" 
dar dos funciones más de bas anun-
ciiidas. con lo que la e-ampaña ter-* 
minará el próximo• día 1 de septienv 
bre, 
HBO ynr.-WOTWJl ^"SPEBILO - e A f S S T A r a R ® 28 DE AGOSTO DE 19̂  
D E A C T U A L I D A D 
L a p o l í t i c a q u e d e b e m o s 
s e g u i r e n e l R i f . 
fffaevvü coiitra ftí rife-




Extráñánse liis gentes, y más cadu 
flíii <\nr pasa, de la ininoviüdad dé 
los É0i©0íl hpmíit'es que se nati Reuni-
do cu MoIiJla y bajo el aíto nmiido dd 
^"crieral Berenguer. Ésta extrá&ez.a es 
iin síntoma más que hay que añadir 
^ ¡i la larga siímíi de fós desddilQeiinie'ri 
jÓB «MI que !;i opinión en general vivo 
acerca de In eláse <IÍ' gncrr.'i que sos-
tenemos, y, los medios con qne ron-
tamos par.-! salir victoriosos de ella. 
El criterio más absurdo, el mus 
censurable de todos cuantos se pue-
den sostener frente a una Caiíipaíla 
en el Rif es el de las pVecipitaeiOnes 
e impi^visacioni's. Por ese tíriléfio 
- OGurriéron cosas como las del l>;i-
•riiineo del Lobo, Zoco el .lemis. pá-
so del Kert y Aimuai. 
\ o se puede, OÉ) se delie hácer la 
guerra con tmproyisaciónég <> genlá-
lid.-idcs en el Rif. t^ara Incluir con laá 
debidas venfajas ..(jpntra ese eiléfiCíigo, 
•hace falta educir al soldado, y, stí 
bre todo, educar al oíicinl y al jefe, 
Berenguer se lía eileííntíádd iioy co 
mo se encontró en su tiempo Mjirino 
y Luego Alda.ve : con que se le envían 
.hombres, pero muy POCOS .-oíd;.dos j 
menos oficiales. La nación no giiiere, 
no puede querer, que iiuesjros sóida 
dos va.yan al combale, a título de .víc-
timas ' propicialorms del cm miíí". 
Por grápdé que sea el valor del in-
fante O del jinete español, se C£>tré-
liará sieih.pré ¡une osle liecho positi-
vo: en el Rif. el enemigo no se pre-
senta. s¡ do es en el momento de réii-
r;id;i. 
Mléntcas áváttzan bis colunanas. Ja 
jíiucrte lléga-de entre las breñas, do 
los riscos, de los bárrancps, sin <|ii • 
j amás se vea al que ía produce. Es 
sólo .-d emprender la retirüdq. o am-
óur.ádos por láS sombran de la noebe. 
(i por las inexperiencias, cometidas 
por los jefes qur, descónociendo el 
(ietreno qüé pisan, llevan a sus solda-
dos Ü callejones siu salidn. cuamlo 
surgen las masas de enemigos y acó-
meten dando el pedio con una rapi-
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
E L S E Ñ O R 
o 
DESPUÉS DE RECIBIIl LOS SANTOS SACRAMENTOS 
mm 8. P . 
S u v i u d a / h i j o s y c á e m á s f a m i l i a 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan tenerle 
presente en sus oraciones y asistan al funeral 
que, por el eterno descanso de su alma, se cele-
brará mañana, día 29, a las DIEZ Y MEDIA, en la 
Iglesia de la Anunciación (vulgo Compañía), por 
cuyos favores quedarán eternamente agradecidos 
Santander, 28 de agosto de 1921. 
VIGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
D o n F r a n c i s c o P e l á e z P i ñ e r a 
q u e í a l l e c W e l d í a 2 9 de a g o s t o de 1 8 9 9 
Despees oe recibir los Santos Sacramentos y la BeadlcWn ¿postWce. 
Sus hijos, hijos político?, nietos p demás familia 
RUEGAN a su3 amigos le encomienden a Dios-
Todas las misas disponibles que sa celebren mañana, lunes, día 2?, en 
la Santa Iglesia Catedral, parroquias del Santísimo Cristo, San Francisco y 
Santa Lucía o iglesias del Sagrado Corazón, Padres Carmelitas, Padres Sa" 
lesianos y en la capilla de San Roque, del Sardinero, serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Santander, 28 de agosto de 1921. 
I El Excmo. e limo. Sr. Nuncio de Su Santidad, Excmo. e limo. Sr. Arzo-
.bispo-Oblspo de Madrid-Alcalá, Obispos de Sión, Santander y Oviedo, se 
dignaron conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D S L T A L L E C I . M I E N T O D E 
r 
que íaüeció el 29 de agosto de 1920 
DESPUES DE RECIBIR LOS AI X1LIOS ESPIRITUALES. 
R. i . P. 
S u esposa, doña Carmen Badia; hijas, doña Luisa y doña Aurora; 
hijo político, don José Ramón da la Sierra; nietos, hermanos y 
demás familia 
SUPLICAN a sus amigos una oración por el 
descanso eterno de su alma, 
todas las misas disponibles qué se digan el lunes, 29, en la 
parroquia de Santa Lucía, iglesia del Sagrado Corazón y capilla 
del Carmelo, serán aplicadas en sufragio del difunto. 
El Excmo e limo. Sr. Obispo de la diócesis concede 50 días de indul-
rencia en la forma acostumbrada. 
dez y lina seguridad en sus propias 
rucrz.'is. que iíiiponen a los nilgstrosí, 
Sos prendidos por el inesperado a!.i-
qui' en aluvión. 
Pero, en buena 'láeiiea de guerra', 
contra todo esto, por original cpie 
sea, hay medios de defenétí. Lo que 
ocurre es qüe para el Rif, para mr 
ciíar i-ontra el rifeño, lo que se cu-
séfíú a los soldados y oficíales en ios 
campos de inaniobra s y en iv.. J I Í M ' ' " -
de lartira, sirve para niii.\ poco ü 
ra. nada. 
Si se tuviera el menor conocúnlenlq 
dé lo que es la gnerra del Ríí, ¿ea 
bría qué hablasen los periódicos del 
empleo- que Se va a hacer de gáSCS 
asfixiantes, tubos lanzallanuis. türí 
•pas y otros elementes de comfeatei 
¡Qué disparates y qué ignpraheia! 
Todas esas arinas dé f i e r ra hábrán 
Sido muy idiles en la pasada conliin 
da nmiidi;d V camjíos del .Maine. 
¡peyó en el Rif!.. . 
¿Tanques en el Gurugii, en ¿j 
Llixán? Mquivale a decir qué so cm 
pl'een para, encalar el Moni lilmu 
¿-Qases asfixiantes y fuego líquido ei 
Guelaya y Beni-Sicar?... Pero... ¿coi 
tra quién? ¿És que hay alguien toda 
\ ía que cree que el rit'eño avanza ei 
líneas de combale, como se señala, ei 
las tácticas mililares. y.que se le pui 
de. por ende, oponer la cnhimna di 
[lamas o gfises? ¿Eiripíear ad Ma 
rrnecos los gases asfixiantes, lubpi 
laJizallamas. oí tanques siqniei'a?... 
No hay ofema en dei'irlo: pero ¿í 
un hechó positivo, cierto, mil vece; 
co)tnprohadb,. que niipstros soldados 
oficiales y aun jefes, van a comle¡ 
(ir y combaten^ en MárruccpS, v, so 
¡•re todo, en el Rif, como afinégadoí 
y valienles.' pero sin la debida prepa 
ración estratégica. 
Sería enrio-o averiguar cuántos j r 
IV'--. \ oficíales de los que hicieron '!; 
eíünpafia del nueve y del once lia? 
en la actualidad entre las fuerzas di 
Melilla.. ¿A que no suman ni el l ' i ppj 
100 del total de los cuadros? Y. sil 
emliargo. ¡serían tan útiles allí con 
S U indudable, experiencia ! 
Se dirá : todos loa jefes y ofieialeí 
pasan a.hoia por. el Ejército do Afri 
pa. Puede que sea absolutamente 
•'xaeio: pero, ¿pasan en épocas de 
•alma o en épocas de guerra? Y 
cuando pasan, ¿procuran obtenér loo 
debidos conocimientos sobre las co>« 
fcUinbrés, idiosincrasia, y |tsicoloi;í.i 
del pueblo rifeño? ¡Para qué: Saben 
que al cumplir los dos o tres años, o 
los que sean, de sus servicios en 
Africa, va quedan libres de toda pre-
ocupación en ese sentido, salvo el ca 
so, que se juzga sieiVqjre como demTi 
?4ado improba.ble, de una campan.•. 
Si reciben un ascenso, se les trae i 
se les lleva de uno a otro destino, si: 
tener en cuenta dónde por su grepíi 
pación son más necesarios. Podri-
mos citar por docenas los nombres di 
jefes y oficiales de brilianíe hoja 'd 
servicios en el Rif que hoy están d 
guarnición en la península, sencijlti 
mente porque rió les corresponde t 
! Africa, y porque las Juntas técn 
cas. (se llaman técnicas pero se lá 
conoce por 'otro nombre;, no apru 
ba.n lo del voluntariado. 
¿Ocurre esto en otros países? 
Nosotros sabemos, por ejemplo, qu 
los ingleses instruyen a ios oficíale 
que desean i r destinados, a la ludia 
•i una Academia especial ¡ l ' n l i l in 
Staff Cotp des Indés. •Sahemor- qu 
'os franceses hacen que sus ohciab 
de Argelia demuestren plenamente d 
nu ñauados conocimient'os. y que lo 
dé Ma i mecos, pur oi'den de Lvanle;-
estiVn antes en las zonas de Oran 
Argelia, pasan luégó a la Chaina > 
ñor último, se incorporan a las ce 
lumnas del interior. Lyáutey no ad 
mite ni un solo oficial sin esta prf 
paraciiai. y si alguno asciende, e* 
lugar de prescindir de sus servicios 
se le conserva en comisión en ei pue-
fo que estaba, ínterin no ocurre un. 
vacante del grado que le corresponde 
Xueslro sistema es absurdo. ,En h) 
gar <!!' dar estímulo al oficial par; 
que infaligableniente se ocune de es 
ludio; sobre él Rif y el indígena, si 
Ies lleva, a Marruecos por una cor!; 
época, y cuamlo empiezan a eslar en 
terados dé /" (¡lié es agú&Uoi se íei 
envía a mandar soldados en BUrgOí 
o en La-Corüña, donde pronto olvidar 
lap enseñanzas que recibieron en el 
Rif. 
Si no se puede (porque dicen que es 
rrtUV costoso) crear un verdadero 
Ejército colonial, ¿.por qué', al menos, 
no se creo una sección de oficialés 
¡i'lVs nreparailds para la,, acluaciéni en 
Africa.? ¡ Ali I Sienvpre nos acordare-
mos <le aquel célebre día en ane un 
oficial de Cazadores en servicio dfl 
protección, de un convoy a la segun-
da Caceta, en aeoslo de 1901). decía a 
sus soldad,is. une recibían las balas 
de los ¡incas del (airüiíú. pctéó'S inr i -
Hbles, al ver nue procur.iban narane-
'arso en ci"dilla.s o.n los relieves del 
terreno:' «;.Ñp estoy yo di; pie? ;. Poi-
qué no habé's d" est^r vosotros;?)» 
F.\ bravo oficial divida ha une el ene 
mi"o estaba pecho en tierra. :í<r;.•/..•• 
nodo, oculto, y que no había razón 
nrttá ofrecer1" un Illanco cine él. cau-
teloso1 v prudente. Iiüriaba. Aquel ca-
pítan muri ' i dr nic. v como anuéí, 
••'-m'infns ban muerto por 'su falsa 
CÓncehciÓn de I--' ."'ierra del Tro"; ! 
T,enea, el inolvidable i^oidlUo. cins-
tigaba al sobladi' nue osaba h-vaidar 
la cebea npr en<-¡ma'de Vhfi cocos te-
rrores d'- la,c- ' osiciooes: Órdóñez nm-
(•¡.•. de dos bala-os en ei pecho, poi 
colocai'se . sobre el parapeto para nJi• 
HOY, DOMINGO A las cuatro de ¡a tardej 
U L T I M O D I A D E L M E E T I N Q 1 9 2 1 
P R E M I O D E L 
20.750 P E S E T A S EN PREMIOS 
par trai!qu¡lam"i:!e 
un despliegue dé g 
nos que nrestó más 
con los gemelos 
uerrülas. ' Y cree 
servicios a Espa-
la en el Rif ei prudente Larrea que 
•I heroico OrdmVz. 
Nadie duda del valor de la oficia-
lidad ni del PJercilo. ¡'ero ¿Pn val.e 
nneuable. Silvestre nos llevó a lo d'e 
\nnual. v con calma. pruden--ia. eda 
¡ación éstmtégica, esperamos qüe 
Berenguer nos desquite del desastre. 
Valientes, tan valientes como .nos-
itros. son bis rifeños. Si hemos d> 
lemostrar sobre ellos la debida y lc-
dca superioiádad. no será COM alar-
les de valoi-, sino con muestras do 
inteligencia y saber hacer, como con 
viene, la guerra 
EL TEBIU AJUWBL 
VVVt^OWVV^VVVVVVWVVVVVVVVVVtAA'VVVVVVVt^"^ 
La Caja Pedal die Ah: iras. Ijai pU-
blica.do la, Memi:i;ia. caiT^vrondk'Ul--
;d año C9M¡ qu ' ea.n.imía la paagve-
s'va mai.lia iniciada <k.-.;le su fmi-
<l:;i.elra &a I916¡i 
.GcilÚO (hilos (Jte iaUM-és' exfiaenli-
nai-b di- la |i!M^p-.'ridad d i asi i ia---
.tiítu.cúV'i acc-taanc© leá ciguiientís: , 
En t i p'.::. ndo año SÓ lia '-levadtü el 
númierd de. ol"icina..s auíai izadü.s, parar 
eisite sarvicio a 865; 
El importe total de las im|)e,-r. ,:o-
nes vei ificiulas lué éj tb- §3 milbm 
• lie pe-aetas, y él de i-enit^gros, de 36 
raiillonoa. Qatd^ o.ñ¡(> 'diismiinUye mas 
•1 número de reiptfegrps k tales, lo 
jue afianza el crédito dé la, CLija. 
En él citado año Efa l ia autorizado 
régumán en ]a,iíodo vclmg 
S© In'iii verilicad.o durante eí 
•'•:',.'.'•<) ¡•asn-ip^-ilcfiieo, por SO.Si»?; 
ta--, aiondo | upoi adía e-ta cifra i 
pi inira i i im •-:,.!v deí i ! e - :dn aífo 
V, por ultlpiio', m£ím el üm 
que ínomip;.iña. a la niiiama, "cJ ^ 
d. la Caja, en 31 d ' d i ieni!>i^ ^ 
85.1S6;t}70,81 p. ' .tr, ' . (en ia actuíag 
-•x-- 'de d (leu piiiiiIpiî ®), iinvea« 
íimdc,-- públicos; asciend la a 
dad que dicha eni ¡dad tii ^ 
) ;l i a más de 95 miilloiica (fcj 
1;is nem.iiiales, y lun caiU'.uri h\o 
des ms emipréstila; que el Eém 
i • a'i z a di \ 
A la Memaria aconíipañan mi 
tad» •• qiu • i--|U'a mimx gi áfi« .nm, 
el 'inijvianíiCíiitO' d.- <;(>i:r{u-:iii'.r 
G( mo un imrp.i. d-z^Mlado ti • i,: | 
nos auiv.-i iza•,.'.•!» ¡ na. rete tejim 
i ' ' . .!'.c:.:..in-. ./ v loa ' C r i a s 'ic; m 
cbn- ( iilid.id. así cecno aJ Gvsm 
Cci r ec i? . . a cuyo carg'a < ai 
vicio, que cetmatituyie une do fflj 
tos misi pcaripi! • { ; , , pues con M 
a%siiJ|p qm );i i" el niísimo M 
caui-ril. ' . iy.. a a.umentar en gnéfii 
mo la pncisperi'iaid y el p; rvcaM 
mnnioo de. E«paña, 
E L HEROISMO DE DOS HgBM4í03 
C ó m o m u r i ó e l tenienJ 
d o n A l f o n s o G a l á n . 
El 2 de junio, a raíz de Ja pérdida 
Abarán, fué atacada furiosamentelaj 
i. todas la-. Sucursales para verilica' sición de Sidi-Dris, ateque quedurój 
.dm a la vi-:a. v • i ha v id . es de treinta horas, sin cesar unsoloi 
, m , , ent idad mente si b ^^^^^^^^ 
. , ,. , i ensotas vtees intentó el asalto,api 
•einl>3gi«e, medahi que ha proípor- de que llegó en algunas ocasionesil 
ilcmadd a l públ ico grandiDS beinsaíi- misma boca do las piezas, cayendoáj 
¡jos • : pre segados por el fuego de nuestrai 
>: - • - • - ' ; •>•• ^ « ^ « t i ^ t ' 
maoo^é d. l Bstáido poi cuenta 'dfí k)< roica defensa de dicha posición 
ilulare-i di la, Caja, que imiixirtan por nuestras tropas, ayudadasporlil 
•eica (i - .-in.'.. millón.'.. |. -:iav > ina de guerra, las cuales lograroíj 
.,, , , . , pués do aquellas treinta horas de 1« 
,0,l,;l":'! •  • y 50 1 •'• • !1 ¡;- que al fln se retirasen los asaltantef,] 
c i i1 ' i na- Jando en los alrededores de laposica •'(a;p.'ct iva.s cilaida-'. 
te tafe® milbaii'--, i\r\ imipca'te ^ 1 
dupone:? ci^r^ptóindíl'eiiteá. 
Por intei'eses &s han aboi'ado a 
.•uC'aiíacorrentist.iijsi más do do-, m 
IféSj d" p"Sei;i,S. 
Con" rolaci.m al retiro obimo. 
mo duraide. el pa-ad i año lia - • i,dd 
00-
LAS MUJEPES DEBILES, LAS 
DR-ARISTEGUI 
i S i r l i R o l z 1 8 r s i f t 
CIRUJANO DENTISTA 
fite ía Facultad de Medicina de Madrtt 
Consulta de 10 a 1 y de tres a sala 
Alameda Primera, 2.—Tcit'fono 1-G2. 
• I R U ^ I A GENERAL 
IBapeclallsta en Partos, EnfermediSjW 
de la Mujer, Vías nrinar4a«a 
Coasralta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Aniós de Encalante. 10, 1/.—TKJI. 8-74. 
en las mismas alambradas numotDi 
í mufrtoa y heriros. 
5 Ea esta brillantísima defensa 
herido de gravedad el teniente ( 
i le- lie ría don José (Jalan, que, no obW 
continuó en su puesto msndandolaj 
lería. teniendo, según testimonio díj 
iigos presenciales, muchos rasgos«j 
k r, con gran desprecio de su vida. J 
Días después su hermano don Al* 
^ro, teniente de infantería, era destinj 
con cuatro ametralladoras a sus órd«! 
a la nueva posición de Igueribflfli 
, desde el primer momento fué >fcj 
por los jarquefios con gran iaten'!¡] 
jimpidiendo en los últimos días la «I 
da de víveres y municiones. Al fin 
guieron aislarla completamente, n 
tonces intentaron apoderarse oj 
siendo siempre rechazados. PeroloM 
veres y el agua se acabaron y emp̂ f 
«agonía de los héroes>—como enP 
se decía—que faltos de municioDe*! 
dientes y extenuados por el ânl,?l 
defendieron cinco días más entre 1*1 
dáveres putrefactos de setenta mû l 
último convoy que fueron muertosf| 
la alambrada, f n aquellos cinco 
desesperación, cuando ya la 
cercaba, rivalizaron en 'actos ue ^ 
mo los pocos oficiales y soldados' 
quedaban en la posición. . „.• 
El teniente Gatán, a quien l,orí¡3 
agua para refrigeración de ias 
lladoras so le estropearon tres, w 
animoso, se sentó en la única < 
caba, disparando con ella, y 'AS'l00:.j 
al enemigo los tres últimos díaS' J 
bar alimento alguno, hasta que ^ ^ 
orden do abandonar la posioiM' r 
se agotaron por completo las 
nes, convencido de que toda f 
imposible y que la posición ca , 
misiblenunte en poder del enein'S .1 
pués do inutilizar las máquin8".'1 
acuerdo c; n los demás ofijiale5 s"' 
vientes, decidió quitarse la v^**, 
caer en poder de los rebelde», " 




Próturador de loa Tribunatefi. 
, V E L A S C U , N U Al. I O . - S A . \ T , \ : \ U E I ; ! 
Jeda ta Mrreapondcntfa P0* 
y msrarla dirijas* a nsflil"1 
BirMterR Apartado dt 
APARTADO Di oí 
AWO VI!!-J»A<Sll«*i 25 DE AGCf/rO DE 1021 ^ l ^ O ^ e í L © # i ^ N T ^ Í » W ® 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
E L O R Q A N I 
R E S E R V A 
irado 
EL HOMENAJE DE LA PROVINCIA , Se cree que también t r a t a rán do i LA SITUACION EN GOMERA mará un cuerpo de. ejército de reta- El enemigo fué rechazado, sufriefi-
A LOS SOLDADOS i ja cucs{íón: ¿ei róscate dé Jos prlsio- Según noticias oftcialcs de la re- giüirdiii, cjue cjuednrá de gua rn ic ión /do bastantes pérdidas, \ ei convoy 
Continúa ei gobernador, señor Ri-lneros, pero él -Mío Comisario croe gión de (lomera desde poco despué.j en Málaga. I llegó a su destino sin novedad, 
chi Molero, recibiendo donativos de [que no debe haber nuevas, iniciativas de ocurridos los sucesos Úé MeMlla, líl marqués de Laríos ofreció al se-' L n tren blindado llegó también sin 
]tls pueblos y Ayuntamientos de la ¡ por parlo do España en vista áe lasi dos agitadores, amparados en la zo- ñor La Cierva un edificio de su pro-1 novedad más allá del Atálavón. 
provincia con destino a la suscrip-^ exageradas 
Gion kbierta I»OI- nuestra hermosa So- Krim. 
¿erana para los soldados de Marrue-
peticiones . de A b d-e i -
C O S . '' 
plausible en alio grado os 'el pa-
Iriótic" interés que toda la Montaña, 
Wétie demostrando aportando su ayu 
da valiosísima al liomenaj'e que se 
girbyecta a los valientes defensores 
je la nación. 
Y es para todos un gran orgullo ?¡ 
coasignur el espontáneo ofrocimicn-
to de todos los vecinos y Municipios 
nionlañosos que. dando un alto ejorn 
pío 'de patriotisiho y de amor liacia 
los que a España defienden, vienen 
en su socorro con donativos y ofre-
cimientos en una. proporción como 
ciudad alguna basta la fecha lia su-
perado. 
(El director de '.a Eíoctra Va.sco-
Montañesa ha onir ".) pesetas 
como donativo de la fábrica. 
_ E I alcaide do Solórzano comuni-
ca que aquel Ayuntamiento coíitri-
btíirá, con m pesetas. 
, —Doce camineros con pese-
tas, importe de un día do babor. 
—El Ayuntamiento do Ponayos en-
Espera. ol genoi'al Beronguer que 
muy pronto puedan reanudarse- las 
negociaciones en condiciones htvora-
bles. 
Claro os que siendo una aspiración 
muy exteriorizada la, cuestión de las 
6ecOjrnpeíisas, el ministro de la Guc-
i ra. aprovecbará el viaje para tratar 
de esta cuestión, pero esto no podía 
constituir el objeto de su viajo, por-
que ni el (lobierno ni el Alto Comi-
sarib ío bubioraji consentido. 
LAS GESTIONES DEL GENERAL 
PICAZZO 
Nueviamonto bacila boy • ((Diario 
rniversab) do las gestiones de las 
Juntas téenicas y de la actuación del 
general I'ieazzo. 
Insiste en que las gestiones de és-
te no adelantan ni adelantarán na-
da. 
Üé -'-pira a.que las causas del do. 
rninikimionto de la Comandancia 
ile Malilla no sean conocidas.' 
Dará, ello , so pretende rostabiecer 
'a actuación de los tribunales de ho-
nor, v contra esto debe protestarse, cabeza una suscripción con peso- ]U)V(]U0 sorUv un graVé nl.lL 
t:i;- Es necesario—termina dicie n é • —El de Luona, otra, con 250 pese-
tas. 
—Y ol de Peña Rubia ba acordado 
abrir una suscripción con ol fin hu 
míinitario y })atriótico a que veni-
mos habiendo referencia,. ' 
m S JUNTAS TECNICAS Y LAS 
RECOMPENSAS 
Signo debi'.ftióndoso esto toma- do 
las Juntas técnicas en relación con 
los asuntos do Marruecos. 
Se confirma la noticia dada, ano-
cíio de que dos individuos de osas 
paitas marebarán a Marruecos pa-
ra convencerse do los deseos do 
¡ilqir'l ejército do operaciones y do 
la situación planteada por los acon-
tecimientos. 
((Diario Universal»—que se do al 
pueblo la,, sensa.ción do que se baco 
justicia, soca V cla.ra. 
E l PROXIMO CONSEJO 
Si el martes regresa a Madrid ol 
ministro do l i, Guon-a. se; celebrará 
este día un Consejo dodie;ubi 
exrhi'-i , .•nwnle a conocer- el resniia 
do del viaje del señor La Cierva a 
MelilTa. 
Se asegura que después do este 
Consejo las operaciones que van a 
emprenderse no áe ha r án esperar 
mucho tiempb. 
SE CONSTITUIRA UN EJERCITO 
DF RESERVA 
Entre loa propósitos del Gobierno. 
na. mi. rnacional,. realizan jjropa- piedad suficiente para alojar 300 sol-
ganda muy activa. ! dados. 
Uno de ellos hace esa propaganda1 El señor La Cierva1 dijo a las auto-
con carácter religioso y el otr 
jefe de varias bandas de merodeado 
res. 
Hasta ahora lian logrado con sus nuevo cíible submarino entre Málagí 
Varios aeroplanos volaron sdii| 
v'vrtibnite occidental, del O un 
bomPardeándola. 
o como ridados que está gestionando el res- Uno de ellos, por falta de gas 
 . talilej-indonto del exprés entre Ma-. na, so vió forzado a aterri 
f drid y Málaga y la instalación do un Iriéndolo sin novedad en un l-Vr. 
propagandas muy J I O C O S adojilos. 
Las impresiones que tr<uismiten las 
autoridades militaros son muy satis-
factorias. 
Sin embargo, el ministro de Mari-
na, atento a, la, posibilidad do que se 
re;.'.licen actos de contrabando, tía 
establecido una estrichísima vigilan-
cia en la costa eh la que alternan 
todos lo'is barcos, a excepjción del 
**AA/V»/V»/VVVVV*'VVVVVWIAAA'VVVVVVVVVVV̂ ^ 






Como la supresión de las rocom- en ¡relación con las operaciones do 
pensas produjo -algún .disgusto entro Marruecos, existe la idea que se lie-
determinados élenionlos y ' hace tiom- vará a hv prácticú en plazo inmodia-
po que se manifestaron' deseos do to do organizar un ejército do reser-
que este acuerdo fuera revocado, se, va. 
tratará ahora de establecer el sisto-j Aunque so tiene la seguridad de 
ato de recompensas por méritos de quo. las operaciones obtendrán un 
guerra, y la ocasión es muy oportu-
na, porqde encofitrándoso muchas 
unidades del ejército en operaciones 
desearán que so llegue a ello muchos 
de los que antes se mostraban opues-
tos. 
Una, personalidad militar quo cono-
ce a fondo la actuación do las Jim 
tas técnicas ha manifoslado (pío las' 
Recompensas serán restablecidas, . po-
10 bajo un régimen de justicia, v 
equidad. 
éxito rápido., por si estos cálenlos 
resultan erróneos y lá ludia adquie-
re caracteres más duros v do ma-
yor duración. Se oruiinizará ese ejer-
cito de reserva,, que constará de. 15 
bdlallones de infantería; dos rogi -
mieulo- de cabalh'iia y fumv.as d i 
a)-t ille/a'a.; ingenieros, sanidad C iíí-
ifentienciá. 
las seis y media: M U M PEPITA. 
¿ las diez y media: LA CH0C0LATER1TA. 
se t r ibutó ' 
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((Cataluña» y ol «I'rinccsa de Astu-
rias», que están bajo las ordenes 
directas del alto comisario. 
UN GRANDE DK KSUANA EN EL 
TERCIO EXTRANJERO 
, Se ha alistado pai'a el Tercio Ex-
tranjero el duque de Montomar, 
grande de España. 
NOTICIAS DE ME LILLA 
ME LILA, 27.—Hoy no se ha 
tuado movimientó alguno de 
zas. 
La tranquilidad és relativa, hablen 
Jo solo ligeros tiroteos en algunas 
avanzadas. 
y Melilhu 
A l zarpar ol «Oiraída» 
al señor La Cierva, una imponente 
ovación, menudeando los vivas a Es-
paña, al Ejército y al Rev. 
LLEGADA DEL «ÍOELFIN» 
MALAGA, 27.—Urocei lente de La-
rache ha llegado el vf jior ((Delfín», 
que trae í¡t jefes y soldados con sus 
correspondientes familias. Dicen quo 
en aunella zona reina tranquilidad. 
EL COMUNICADO OFICIAL BE LA 
XdCIIK 
MADRID, 27.—En el minisíor.b do 
la GuerVa fué facilitado a los perio-
distas el siguiente comunicad-j oñ 
cial : 
((Participa el Alto Comisavio que 
el convoy que salió hov p.ra'a abas-
tecer el. Atalavón ' y Sid'-Amed el 
Had y las posiciones intermedias fué 
tiroteado como normalmente, siendo 
protegido por el fuego fie la artiílg-
ría y ametralladora;;, q'.ie contuvo al 
enemigo, ,el cual, a pesar de sus nue-
vas concentraciones, demostró me-
nos hostilidad.» 
UÑA NOTA DE GUERRA 
MADRID, 27.—En el ministerio de 
la Guerra se ha, entregado hoy la si-' 
guionte nota oficiosa: 
«Comunica nuestro ropresentantc 
en Santbago de Chile quo la colonia 
esoañola, secundando hu iniciativa 
adoptada en el festival ciclista ibéri-
co,! abrió una suscripción en favor 
de los soldados do Melilla que- ya al-
canza la suma de 125.000 pes/)s oro. 
En Valparaíso^-se abrió o ira sus-
cripción con los mismos fine/i quo ya 
llega a 5C0.(X;0 nesos oro, r uyás su-
fuer- mas serán giradas a Espa.fra cuando 
" queden corra.das las suscr/ pciones.» 
TROPAS EN MAL.'.(¡A 
RURGOS, 27.—A las ocho de la no-
che ha salido un tren mi.'.itar con di-
rección a Mé.la.tía, conc'.uciendo 214 
bahía, bastante accidentado, dónde 
un batallón de "húsares. 
•'VVWVVVVVVWWVVVVVVVVM 
E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
La subsemUaría. del maniibWilo de 
Inatruicción púbiüca rem.it • ima c 
taficiaciión, en la i-uail njttuij;hi quo 
no sel Jiai pi-eseml^do pilieü;»' a '•••niño 
para terunónar el odiñete " d ; 'rnUos 
Artesi dfc Jaén, y Ja, cim M „, Í , '*;,. 
la Univiersiidad de Mod'ib.lna d \ 
iQncia. ' 
efec-
fté proporcionarles alojamiento. 
Desde hace tres días (pío los mo-
ro-; DO hacen disparos do artillería. 
tinos opinan que nuestra artillería 
ha, destrozado sus cañones, otros que 
e'Mán cambiando de eíñplazatniento 
a las baterías, y otros guo se les han 
Este ejército so dividirá en sois agotado las municiones y que están 
grupos, uno de los cuales, de ca!»a- en espera de ellas/ 
lE-ría, quctfp.rá atento a, las hécésí-
dades quo puedan surgir, y se esta-cón esto están conformos hasta 
los jefes y oficiales que autos habían blocerá^en Sevilla, 
sostenido un crileiio opuesto. | Los oíros cinco constarán , cada 
EL VIAJE DE LA' CIERVA luno 'le tres l.atailonos con sus co-
Se dijo que» el viaje del minisro do] rresp.on.dicntes cuerpoii auxiliares y 
la Guerra obedecía a estos asuntos, i se acantonarán en Valencia, Carta-
pero esto no os exacto. - rgeña, Málapi . Cádiz v Algociras. 
'El viajo obedece únicamente al do ) Drevistas las necesidades de frans-
seo de aclarar- al «niños extremos del nortes dé esa, organización en vein-
-pian del general P.ereiigner y hacer- 1'cuatro horas en caso do ano so pi-
te presente algunas" consideracionos dieran refuerzos, podrían desembar-
exnuestas por el ministro en el Con- car en ql punto en que se estimaran 
SR.I'> e ¡nspeccidiiar ol material do necesarios. 
guerra adquirido en cantidades muy/ Además desomharcaTían en condí-
wnpoi-lantes en Francia o Imílatorra.- ciones do i r directamente a, la línea 
Tratará el ministro con el Alto Co- do fueg.í pñes en sus resnectivos cuantf; antes, 
niisario de la forma do allegar los acantonan,iientos recibirán una actl-i ^;?c)mpa,ña(lo del señor 
elementos quo se croan precisos. va, educaión militar. ' fgobernador civil y alcalde 
* — • i . . i . . .^, . ,1 .^.- IU,.,,. .u.i.- I^.I...ii»..^!.!!» .I...i...r...i-ii • i • m- [rosos oficiales de] Ejército, s 
Las tropas que constantemente lle-
gan de la Península desfilan por la i"1 ^ W » . ^ ^ i m v ai* 
población; que parece un hoimiguc-'^'(la(los Z16 S''11^11'1- c-e los cualeá 
ro do militaros ' i1*0 son (le ct]ota-
En la plaza va no queda sitio don-' Van al mando de uv, capitán, y se 
les tributo una entüS'asta despedida. 
A INCORPCRARSE 
PAMI'LONA, 27. - l la . salido pata 
Malaga, con objeto de incorporarso 
a! ejército de operaciones en Marrue-
cos el teniente Sauz Rojo." 
Va como volunlario a la sección de 
abastecimientos y convoyes. 
SALIDA DE EXPEDICIONARIOS 
VITORIA, 27.—En ol tren correo 
han salido para Burgos 120 soldados 
del Regimiento de Cuenca y otros va -
rios del de Guipúzcoa que' van a in-
•ornorarso al resto de sus efectivos. 
Los manda, el teniente Garrido, y 
entre olios hay varios sacerdotes per-
tenecientes a lo.s cuerpos expedicio-
narios. 
VIOLENTO ATERRIZAJE DE UN 
AEROPLANO 
MELILLA, 27.—Esta, mañana la. co 
omina del gonoral Sanjurjo, quo so 
dirigía al Atalavdn nrotegiendo un 
convoy, fué hostilizada. 
La harka ha tenido nuevas concen-
traciones do la parte de Nador, de 
donde han llegado cerca de diez mrl 
moros procedentes do tres cabilas 
que se han sumado a los rebeldes." 
LA CIERVA EN MALAGA 
MALAGA, 27.—El señor La Cierva, 
antes de salir para. Melilla, ha ma-
nifestado que. el lunes piensa estar 
de regreso, con objeto do visitar los 
Hospitales v enterarse de las necesi-
dades militares de la plaza. 
Él marañes do Urrjuijo invitó al 
ministro de la Guerra a almorzar, 
pero ésto rehusó la invitación dicien-
do que quería salir para Marruecos 
Hoy domingo, 28 
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muelle, donde estaba esperándole 
el (iGirahla». 
Aritos de partir conferenció con el 
ptohernadór militar sobre las necesi 
dados ¿é la ¡daza y medios de alo-
jamiento. 
' Hahló del iirovec'to de fortnabión 
de dos medias brigadas do infante-
río v artillería con las fuerzas qüo 
están en Granada, con las cuales for-
S a l a H a í K O n 
D e c i o s r e d u c i d o s ENTREGA INMEDIATA 
^ ^Oente: ARMANDO CORCHO : Calderón, 33 : Garage. 
D E S D E LAS CUATRO 
¡ a j o u b r e s u 
DRAMA EN SEIS PARTES 
p o r T i n e d a B a r a . 
"iza 
111 ! 
I , ' 
: I-a Un-oc.'.i.'n gpmora.l (i^vr. 
debudaimhnte cu.m^üi, , M M ! . I , i : , ' 
miumJcacióin de la aacción 19, qm 
teresa datos del rna vkw c-r.^uial 
Pineate don Go^gron.io Calve Caví: 
—A la Ordo.nar'.'iii d>2 Pam 
Meimpjtiidio) lasi nónuinas d.- ¿i -; 
perteme-efónteg al pimseiate m'--' 
—Ai do.n-B3d3ij Sádmz Ho?[^v 
so le pan: eJ a .7, , ,1:, , i;i j u 
pr.)v.-Mii-ia.l dio Pj'Mueia E r 11 
d,ei 20 del actual, arcroteftdc' lé-v o 
clones ce-leibradas po.ra ncíh-i lW ' 
biliteido ctb loa misíi^rcs d.> Cábué] 
goi, Potes, y San Vv^ntr- do la, h 
qiuiena, y en Jiaij cuatis icculta e¡t 
do el r^ñca" I b n ü s ; : da. 
—A la Biriecicáóin g*ein,erail .«-•••• 1 ., 
cxjpeidk'.atie tí-c don l)"o-;rr1-"'r«:' I 
ñoz, maostro de San Vb ':• 
en süplaica do cpm os aimwicf'o a c 
<•"!•'Ib; la, e-v-u da áe M 1 :• . 
—A loa sijñoras! den, I^én Q* 
l'íaz. m-ic-iijo iia.-iaiia,! d • .Ai 
dan Manuel Montos, do • o 1 /,; 1 '•• 
A,l>:-eInio CastaCio. d, , Sobr l.-v . 
dpn J a ó n t o Ma-o. d 1 S-n; i 
dio la CaaTOr-a, ÚS< tra.niq-f'it-') 
Ptíiail oa'idl-nn del día. 2 del n^icc-aisi 
m-ioaicciéndokn dora-iio a f.lgjun u 
el Eisicaiaíéin ccái la plenitud dP dei 
chos. 
—A don Luicais González, ütéiíék 
d& •He.ra.fbi.. so Jo t i •••!•;. • íi • .1 ,: 
to marginal dé la I b i . G 
dieseíiílmian'do su pétiiaión d > 
d-lí;,utJa do yVU-j • srai a n u K 
ooiicurfiiJIo. 
—A don Siamts'iago Gdnzc.l: 
- avía, la vád oátiien di 1 día J 
••/nb»! mes. a.probaü'!'.»- los E 
de la A,"rjci:a.ciión d • 
Santander. 
- A . la Juintia áe Deip^ho-Si Paéiivivs 
a& W'híite la cuanta já - • - b; .: •' 
babilii.tado, c. i 1>-,n;,d: n i : al n 
apa zo , 
—A la, niisnna Junta ce v •„•..::•• ét 
exlp-2id;j31 ut& Ú3 d ' r r \ ;; i,• 1 de don 
Sargia' I . González, ínao 'ü,, ú • Puen-
temaiU.&a. . 
—Al abogeido dol E?ttiadc se lo. 1, in-
te el pago de d^n-ic-'-'.'xi \- t i y i a 
inibiirniaoión adñj'án.Uik'aif.iva de i 3 
bc-redEres do doña H'-' :•,'',!ta S , , 
par* l'vi vdlda- la© "ca-nló !;• " • . ,1-
gadafl pipa* épita. a su Dallsciiín^nto. 
—Se nombuan •inai-::-:¡tro-i prcipÜetH.-
riH» de Avallaineid&i y I , i iña i\ d-.-.n 
.loan Binaiiíói y don Marb-'m !.,...' 7 
Mfid iavilla,, / reelpíj itjwoji {•mtfii. 
—Sio noanibran vociiiL?s d. la laflki 
I"•(-d di Mediina do Cmb-y.i 11 dí • 
Jasé María Ga,g',ga,,:, don J • j Gast 
n'di!. doña. Aurelia, !' idia, di ña An-
geilita Ballcsítorei?!, y do la do, Eniri.jr 
diio a don Pedn.. Tluán. ili 1 \ ' : : ' • O Í Í H 
l.avín. iloña, And: ea (iutiél I Z > 
ñ a Piilair Ilo.rnández. 
A la, aaét'ióíi de Hurgo 
ániié 
itatuh 
miu 'Sí.rcüJi i 
E N M A L A G A 
se alquilia o vende el ma.gníiico Ho-
tel VILLA TO M I LLAR, lujosamente 
anniobladoi, 10.100'motros cuadrados 
die terreno, situado en e¡l sitio más 
pintareiscio do Podregalejo. Seis dor-
mitorios, vesltábulo, salón, comedor y 
excelente eoeina. Aigua fría y oailiienlo , 
•en 'todas las haibiitaciones. Cuarto de certaiqcaición die cesie de hiaboiv-^ qu 
baño. Teléfono, luz eléotrioa, timbres. ¡ paWSihfci. don Mamiod Seu-rano, • 
Oamipo de tennis. Garage, con casa- tro nacional que fué de 'iv.i 1 l av -a 
habitadión para el cliófer. Espaciioso —A la Otremón g>eineraj 1 (\i¡ 
jardín, amiplias terrazas!. Huerto d« i tehl datoa tíeiilsii&nitos al mia--¿l,a<o d 
maranj.is, limones y demás finilUaleé'. | C-arnaa-go, don José Rumofi'* 
Agiua propiodiad die la finca. Heirmo-' —A la. Jnnt,a. lcr.a,l dte Ca l.ry d Cj 
sas vistas. 'Penorama'espléndido. illoirigo aie lo participa que don Bóldo 
Para májg dinformes, dirigirse a don moro DfieK» debe y.-y baja »n ol ¡•jet 
Manuel 'Damonedi, Bolsa, 4, Málaga, ciciiv activó de la einseaaaiza. 
6 m C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo. 2 3 
A LAS SEIS y TRES CUARTOS 
P a q u i t a E s c r i b a n o ( c a n z o n e t i s t a ) 
T k e d a n s a n t s - s O r q x i e s t a 1 3 0 1 1 4 1 3 1 
A LAS DIEZ EN PUNTO O o m p a ñ í a cd© O pe? res t a 
La opereta en tres actos, O i l n . Mañana, lunes: LA FIESTA DK SAN ANTON 
música de Franz Lehar: t V i l • y LA VERIJENA DE L . \ PALOM A 
* m v m . - M e i f í A i . m t ¿ R o s e g o e A r s i T A ^ R ^ f ^ D E A G O & T O D E N 
FEDERACIÓN GREMIAL ESPAÑOLA 
S é p t i m a a s a m b l e a N a c i o n a l 
Del 14 al 18, am^os inclusive, so 
Celebrará en Santander Ja Asamblea 
'de la Federación gremial, que pro-
mete ser muy interesante, tanto por 
los temas que han de discutirse, lo-
dos de gT;iii ¡icliiii^ idiud, como por 
el .número de,, congresistas, que se es-
pera no baje de doscientos cincuenta. 
El programa de los actos que ce-
' rarán los asambleístas es el s¡-
.niionte :• 
Pl \ | 4 , — A las once, pr.eseutacióu 
de credenciales y entrega de docu-
lU^ntóíí a lo- -unnres asambleístas'.— 
: ipción en Jas Secciones. 
A lay quince, sesión inaugural de 
la Asamblea. 
A las veintidós, reunión de Secoio 
nes y. Ponencias para, fonmilár con 
clusiones a los Temas 1, I I , ¡11. \ \ , 
V. V I y V i l . 
DIA 15.—A las diez, mimera sesión 
del Pleno de la Asamblea.—Discusión 
c)é asuntos de orden internó de la 
• rñdpracióv Gremial Española.—^Dis-
cusión v aprobación del proyecto de 
nuevo Reglamento. 
\ In í ! quince, excursión a un lu-
gar nintoresco de la provincia. 
. DÍA 16.—A las diez, reunión de Sec 
ciones y Ponencias para forínular 
conclusiones a los temas V I I I , IX. \ 
y X I . 
A las diez v seis, segunda sesión 
del P I P U O de la Asamblpa.—Discusión 
sobre ln= tomas T. IT.- I I I . IV. V y VI. 
A las veintidós-, reunión de Se.ccio-
tif- v Pononcias para fornmlar ron-








D Í A 18-—A l.as opúi 
i.-a la Vsajableai 
A la- catorce, bai 
ónor Je los señor'es 
OBSKHV' 
:-lu,-. de 1} 
i los sido 
il'le fín ! > 
Coijiercio en el sentido de que a las 
poíflacionés que por razón d& su vr-
cindárió las correspondd tribiClar por 
la base séptima o superior IJ disten 
menos de 4Q kilómetros de las pobla-
ciones que tributa'fí por las bases pri-
mera, o segunda (lelas Ir rifas aelua 
les. y que además tengan comunica-
eión directa con éstas por ferrocarril, 
no íes sea aplicada la base superior 
une determina la. nota anexa a las 
lar/fas jiriinera y ruarla, sino que se 
las aplique una base inmediata infe-
rior, teniendo en cuenta la absorción 
de las Operaciones comerciales que 
sufren, por su proximidad a la ca-
pital, propuesto por La Gremial, de 
Sátíadell. 
TEMA' m.—Modificaci(\.u del Re-
(¡ld¡menlo\ de la Contribución Indus-
trial H di' Comercio, iuleresando ta 
refmidirión de los epígrafes 4, 11 y 
14 de la clase Vi/1, los íi (/ 7 de ta 11.' 
y los 9, 17. IX, 38 y W de la clase Í2.-
lodos de la tarifa pí'imerd), en el epi-
(¡rafe número .!."> ile la clase !).•'—Nue-
va redacción del epígrafe 10 de la 
clase 8.a, tarifa primera, propuesto 
por La Defensa Comercial, de Zara 
goza. 
TEMA VIH.—Necesidad de la íll-
eiusióu de. ta dépéndencia marcajitd 
en el cuadro de excepciones de la ¡or-
nada de ocho horas, propuesto poi 
I J l 'nión de los Gremios del Comer-
cio y de la Industria, de Gijón, y por 
la Sociedad Patronal de Vinos 'y Li-
cores, de Madrid. 
" TEMA IX.—Sindicación profesional. 
propuesto por la Asociación Patronal 
del Comercio, Industria y Nareqa-
Tema. \ ÍI, VIH, IX, TFMA X.-Contrato de trabajo, pro-
puesto por la Sociedad La Unica, do 
MaydrM. 
•• v W r'gimen nraneelnri 
n vvpsfrnk relaeinves mrrcani0$s lii 
ternafi'-nah s. proplífesíp por el Cu,' u 
!" HbrcáníÚ, de Sao';:ilderi j ptii la 
vi.- M<•.<•••"n!U Pfiirojinl de M i-
oT-i-l. 
TKMA Xi\ .7 El ¡.nqo en om de lóí 
llrrerluis nd n a , ie!aei'',K C0:fl 
| ( ' / ///''/<.•/'/iV.'/.///.! de i'Ui*!ra uí¿(uln, 
B - I-l.iMü'sio pqT . ' I C i fu iu M C !<a U I i I . 
. gdr ioíitanilí vi i 
TMÍA SiW—Sequ de inirlgas. 
pi-0.p!a:;-!i». uor ;u -Xsi-rindóii PMfó'lüÜ 
dfil ConL-fcM,. Indü.striii > .\.-¡v<'i;,i-
cióni de Cádiz. 
i'KV \ K*Vi -'•'-.-.•/ •.•aila n llevar a 
cabo de modo inmedinlo para enn?i-
otdr la prórroga y modificdción, dr' 
Real drrvelo (le ?1 de ¡unió de l^O, 
// yneáios para proseguir nuestra la 
bor hasta obtener que por una ley 
sean recogidas nuestras aspiración'1 • 
n i in Telalivo al olouiler de lócale* 
para Comercio n Industria, propuesto 
por el Comité directivo. 
TEMA XV.—¿Es conveniente y via-
ble que, a lenor del Ileqlameuto in-
serlo en, la «Gaceta» del 27 de julio 
úlitimo. las Asoeiariiiiies profesiona-
les que se hallen en. condiciones para 
el caso, o la «Federación C.reiuiiü Es-
Manuel Rivero, de 47 años, de ex-
| tracción de un alfiler de la 'pierna 
I derecha. 
Mariano l'rieto, de 32 años, de que 
maduras en los dedos de la maño 
derecbá. 
Luis Alba, de 16 a.ños, de una he-
rida avulsiva en la mano derecha. 
vvvvvvvvvv\vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv\-
RAMIREZ.—Oamisaa.—Blanca. I . 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»/*VVVVV«> 
E N B A R R E D A 
las die?, tercera sesión" 
in Asamblea.—Discu 
\ .,: diez v seis, cuarta sesión, del 
• leño d?' la \cambien.—Disensión de 
tos Tenias XN." XITT, \TV y XV. 
i.'ui de d^i ga 
lor (lél huevó 
le C o m i t r í>i-
n (¡n iniíil Es-
- ?iórj de elau-
C a r p e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
\<;!(»:\]-:s.— i . - T.ido.s, 
Asamblea si ceí'.'braráí.i 
íes (1̂ .1 Ciieiiio Mercanlil. 
. que tendrá lugar en el 
'üaj l iiíi'- «i;' Sanl i Lúcííi, 
2." La Mesa podrá allerar el or-
den de d:i><cusióh de Temas en las se-
Siouefi plenai'ias dé la Asamblea, si 
In creyera oportuno. 
Aunaue o lii primera sesión 
del Pleno d< i;i Asabíbleí! se trataríin 
problemas de orden interno de la Fe 
(hehack'rn Gremial Española, el Comi 
'•• verá cfni agrado la presencia en 
dl( Ij-a sesión de loe representantes de 
\ - . } i. eipnes no fpderadas, aunque 
in al»stenerse do tomar parte en 
las delilu i ¡u-ionec ríe ja misma. 
í.n Ea las dfliberaciones de las, 
secciones y del Pierio de la Asam-í?'d"oía))' con carácter nacional, cons-
'• • .. sobre loo Temas que figuran e n i / í , 7 / ^ " entidades aseguradoras de 
el prograhia podrán tomar parte to-[0e5ÍÍ™ complementaria para los efee 
dtís los 
a. t riüiadn . 
la correspóndiehte credencial. [rechvo. 
5.8 Lo-s reuniones empezarán, con 
furosa puntuálidad, en las horas 
softfsladas. 
RELACION DE TEMAS OUE IlAX 
Di SER OBJETO DE V^TA ASAM-
BLEA: 
TEM \ J. -Cnnr,•incuria de que a 
la rigenle legislación mercantil espa-
ñola se adicione el nv'vo fuero de 
i " - , t r íbunates dé Comercio, propues-
to poi- la l 'nión Mercantil, de Córdo-
representantes que hayanV0-9 del seguro obligatorio de reí i ros 
sn condición de taleá con]obreros?, propuesto por el Comité di-
'i . 
wwwwwwwww 
u c e s o s 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV\A \̂\VVVVV^VVVVVVVVVVVVV^ 
I l \\.\ TT Vo,Hficnri.ón del artícu-
i 1-98 de In vigente leí/ del Timbre, 
•pr(i|! 'ieslo por la A so\eiación de EK-
neiided-oresi de Cnwesfibles, de Valla-
i ;;.!. v ñor la Sociedad La Unica, 
<\r Madrid. 
TEMA 111.—Necesidades de la' in-
ilnshia hotelera.—Jmnuesto de in-
(jiiiliuato en hoteles u fondas.— El va-
go de los clientes eñ hoteles y fondas. 
ipuesto onr la Socf.eda.4 de Fondis-
tas a SínUJares. do Madrid. 
Tl.íMA IV. - Las Cooperativas de 
eunsiinio en i "Indón con las ara.ndes 
Empresas i) el Estado, pronuesto por 
íti riviáii Greiniftl: de Sevilla: la 
ijmñn Ci'oilahra Cfimerc.iaK de San-
Iniíder, s la / nióv Mercantil, de Ra-
A \ .— El pilquen o comercio íi 
nía apihulmife; pi-npuc^to por 
IfV/ieión Gr^ijiidi ('ihidobesa. 
A Vi. fítformq del Peglnmen-
i/i ÉoiiiHbueión Injhfsfrial de 
EXCESO DE VELOCIDAD 
A las dos y media de la tarde "de 
ayer el autornóvil de la. matricula de 
Bilbao 1.2r>S circuló por la calle de 
3 Atarazanas con exceso de velocidad, 
- por lo que fué denunciado por la 
Guardia municipal. 
ESCANDALO 
A las dos de la, tarde de ayer Ma 
r ía Zorrilla, domiciliada en la calb 
de la Enseñanza, número 12, bohar-
dilla, pretendió agredir con una si-
lla a su convecina María González. 
Esta, para evitar la agresión, se 
subió al tejado, desde donde recla-
mó auxilio. 
La María Zorrilla, pronunció fri -
ses íiíj.uriOSa,8"i promomiendo u n 
gran escándalo. 
EIIÓ denunciada por la Guardia 
municipal. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
Manuel Ríos, de 21 años, de roza 
duras en los dedos de la mano dére'? 
cha. 
S ¡rafina Vázquez, de 58 años, de 
Gp,ngéstíi6n cerebral. 
Kngela Salas, de R5 a.ños. de una 
herida en la. mano izquierda. 
Aneel Herrerías, de 42 años, de 
una herida en la mano izquierda. 
En el número que hoy so pone a la 
venta, empieza esta amena Revista una 
interesante sección, titulada <Retablc 
aiistocrático», por la que iráa desfllandc 
las más prestigiosas bellezas de nue^tn 
mundo elegante. La primera figura del 
«Retablo» es la señorita María Ruano. 
Completa este número, cuyo éxito ha 
de superar a los precedentes el siguiente 
sumario: 
De la semana: La preocupación nacio-
nal.—Figuras locales: don Avelino Zorri 
lia, por Huidobro.—Glosas vulgares, por 
Berceo.-Don Enrique Menéndez Pelayo. 
— El lago, por Alberto L. Argüellc.-Li 
casa de dormir, por Angel Espinosa. - D» 
cómo enviudó Venancio, por Fernando 
Segura.-Juventud (elogio de la señorib 
María Ruano), por J. Barrio y Bravo. —E 
tirglado de la farsa, por Artaguan. E 
mundanal ruido. -Carnet deportivo, pe) 
Alberto de Ory. 
«Samot> ha recogido las notas más sa 
lien tes de U semana, consiguiendo una 
información gráfica de gran interés. 
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HAMIREZ.-ImDermeablea.-Bianafli, a 
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LA NOVILLADA BENEFICA 
H o y c o m i e n z a e l d e s -
p a c h o d e e n t r a d a s -
Ayer, a 3a,s siete de la tarde, quedó ter-
minado el despacho do entradas a dos 
abonados; Hoy, desde las nueve de la 
mañana, se verilisará él de las localida-
des del público en general, en la táquilla 
de ios jardiijes del Paseo de Pereda. 
La idea de la AFocíación de la Prensa, 
de destinar las, utilidades de la fiesta a 
beneficio dclsegundo batallón expedicio-
nario del regimiento de Valencia, ha sido 
muy bien acogida por la población que 
se apresurará hoy a tomar las entradas 
de la corrida. 
Los toros podrán verse, desde las cua 
tro de la tarde, sin requisito alguno, en 
los corrales de la plaza. 
La carne de los bichos se sacará a con-
curso por pliego cerrado hasta la una 
de la tarde del día de mañana. 
Dichos pliegos irán acompañados de 
una fianza de 500 pesetas y dirigidos al 
señor presidente de la Asociación en la 
Administración de «La Atalaya>. 
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RAMRREZ.—OAriiaiae.—BlaiWAa ? 
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G R A N C O T I L L O N 
Organizadoi por el balneario de So-
Dares, miañanm, liuimes., íia .ceC^biiairá. 
en el Gasino de esto pueblo un OÍS 
plénidiido (cotillón, quie co-menziará a 
las svete de la tarde y al que asisti-
rán oan láls famaJiias má^ distiingui-
dasí de aquella l''< aUd;:d, las de la 
mmiieirosa coloin i aforaste ra.. La fiesta 
será brillanl i simia. 
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RAMIREZw—Guantería.—Bian«at 8. 
P e l a y o G u i l a r t e 
MEBIOO 
ISpMJallsta *n enfermedades da RSA«4 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono G-56. 
de un 
Z. metro 
e.ilre punios. Tenemos 
tu almacén disponible». 
OFICINií: Velasco, n 
Con bastantei animiación. prestada al 
cuadro par el gi'an núnucro de caras 
boiniitas qui© acuidiiei'on a pragemeiar 
la ti-sE-'úa, se celebró ayer tarde, en 
r.i i mda, la, si'¡gu.nda do las1 camera» 
..iganizaidiafj per el Real Automóvil 
Cliib .MriidiüñóS. 
É©' titula,!,xa. la prueba corrida ayer 
día vela.ic-idad y .dcastreza y corasfetía 
an hacer un recaairido de 1.200 me-
tras, don viraje sobre la mifiimia ca-
rretera a lea 600 mietrc-}' y panar ón 
'a.meta en íortsm. que ta cinta "que-
dase eaitre la» dos juegos de rutí-
diaie. • ' -
Da c rcnom^tradkn^s o .̂̂ ciales dea 
11. A. C. K. aetuaron don FeiTilándo 
üriol y d: ni Adolfo Gano y de presi-
lante dlol Juraido el 'qu-e lo as del 
R. C. A., don Alberto Carral. 
Pera la pniieba. sfe biabían ¡m.-.j'ípto 
«icé cictü-'-cis, de lee cualeo diej-"fin do 
warnéí um «Citroiin», do don D. Bc-
tajnzos, de Santanider, y un «Ocidige». 
le dan M. Muñiz, también die San-
•,andlar. 
Pocoi di?í'ipuiés dic Las cuatro tía dtó 
<alida ai pj^niicr cache-, crendo el ar-
len dio nailida el Giguiente: 
Nuii - M I 1.—«HiiiíípaaiOHSuizia, de B i i 1 de Instrucción pública, don César.„ 
f( dem F. Sei't ;'y el alcalde de Madrid, señor conde 
N úmeno 2.-Amiér iica, do Baiv^Io-j LlgP^mepo de log per8onajeg 
na, de don J. Dutrien, Be que(i5 en Molledo, donde 
Núnioro 3.—F¡:iat, de Madrid, ñ o cuatro días, 
don D. Sameni^m < > El alcalde do Madrid fué recibidi 
. . . ' , ' . , - ' ^ _ r -,- l i a estación del Norte por el goberm 
.Numero l . -Ot raen , de Santander, | civil de Ia provincia) ^uic.n 
al Hotel de Europa, en el que pasói 
naa horas ol señor conde. 
En .las primeras horas de la tardaj 
éste para su magnífieo palacio del] 
blo de Limpias. 
1WVI v'iA WVVV̂ Â V̂VVVVVXAaVVVVVVVVVM «V 
(leí' Mwi('id-, EN BAiRGEt-ONA 
gundoG y odio déciniias. Este 
obtuvo el pa-ciniio) de hlonor. 
Gruipo B, priimieiu cutegon^^ 
corriió coduo. 
Segumda ciategoría,.-
don F. Montaneioi. Tliiínipo., ^ 
ñuto, -iS fBginndois y seis diéi I 
Tercera caitegoría.—No .cierrifi 
che. 
Cu'arta .clateigoría.—No corrió 
dhle. j 
Quinta categoría.—"Wauxhaii 
d n D. Eieanz¡c«. Tjiemipo, un' 
54 a-sgundosi y cuiatro déciana^, 
Sexta categoría.—iSínger, (]6 
•I . Escutlero. Tiempo, un minuto ̂  
::ogundos. 
Ei desfile nesultó muy bon% 
de Santaaiider habían ido biioin 
ró do cochps, que prestaron a la, 
matera lamínJiádpi asipaciito. 
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PERSONAJES ILUS7IRES 
L o s s e ñ o r e s S l i i o 
c o n d e d e L i m p i a s , 
Como estaba anunciado, ayer lie 
en el correo del Norte, el ilastrAojki 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermededtea ttt la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: d e 9 a l y d e 3 a f 
BLANCA. 42. PRIMERO 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
De 12 » 2 y de 4 a 5, Wlad-Rás, 7 1 
TELEFONO 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDIDO 
Especlaliat* enfermedacleé Mñon 
Consulta tía, fJ a 12 1/2 (sxeepto día* 
teetívojs),—Sanatorio da Ma.-fp-azo* 
Venid p.i 
¿wu:..-.». -;(•,... 
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( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
iESPilOLES! > : iSXTRASmOS! 
de Extranjeros, que defiende el honor y territorio nacionales. Se abre un engancho POK LA D U R A -
A Ñ A . Premio ."Oü pesetas. Sigue aliierto engancho por CUAJliO y CINCO AÑOS, con 500y 703 pc-
sctivumente, ij|n el («obierno Militar poáéia ínscribirós. No selexíg» documeníecióa alguna, 
tei.'Tfii.Mtón'i Í>iK-KX'I'KANJ'KWÜS UN CUERPO YAÍGLOBIOSO 
de don F. MicintaAeiro. 
Núnueiv.. 5.—H. r . S... rio S^í.nnd'-r 
:.'7.. ' 1 de lías fvñ: '"1 
1%, de i'.r.u i ; , saí imi 
Uúim eo 7. W'.-ii!ftbi 1! 
tí,' <l:.l¡ I 1 5 -•!:!;!/..• 
.\ui.u.-;ni S. —J'i-it. ,1,. 
,h 1 l i i l r ^ . 
Núrneru Éonsper, • 
n n o m o r e a s e s m a n 
m i s t e r f o s a m e n i e . 
I!.. \ n ni; \-1 eociSieis ' i ' " ' tóisiiir<í"i 
p.a-re ©a ! , i paTî eba-ej . n i ' \i\'¿'> níifijov 
y llegudiái sí biívi fiá pa-.-.'> un 
(fiiétro die la cinta, fué el' Fiat, de 
don H. LiiiiugloQiS, qu© hizo uina c:.-
rreira preoioisia y el único (pie pairó 
sicxhae la ciPta. con aj'i'oglo a las co"-
dfiiciicünesi de. la prueba fué el Citroen, 
de don F. Momtanero.' 
El Fia.t de don D. Samaniego.pást-
ele la nueta diiéz o d!oc;ie mfótro© y al 
qnerer netiic\'-,eder para eolocm-se en\ 
el punto señalado dhocó con la trihu-
ua del Juradi> y Piensíi, sin cpie, 
afoi^tiun.-idíiii!; rite, eü -iiiK-klente tuivio-
vn. ot.i'MiS coinsQicu.eTiic.'iais qn© la pérdi-
da, de t'mnpo ©n % clasiifik-iacióm. 
Otro de los cochesi que tanubién hi-
zo una carrera, muy bonita fué ©! 
lü-ipano, de- don F. Sert, pierdiemlo 
tros aeiguindoo ©n la, llogíidia, poce ha> 
beríte piaisiadbi tresi o cuatiB metros 
d© la canta,. 
Para los efectos de la clasificación 
b-abian siido fijados dos grupos de 
aactos, oeirraidos y abiiertos, y en ca-
dai uno de ©lloa se haibían estabdiecido 
safe cateigoiría®. 
La clasificiacián fué la saguriiente: 
Gmpo A, primera categoría .~ 
Aniéiica., de don J. Dutrien. T.iempo, 
un iiuiniitoi y 42 segundos. 
Segunida oategoría,.—No C O I T Ü Ó co-
olie. 
Tercera oategoríia;—Fiat,,' de H. 
Langlois, T/ik/nupo, xm mónuto y 48 
seiguindoisi. . 
Cuarta categoría.—(No 'corrió co-
chle. 
Quinta categoría.—No corrió co-
che. 
Sexta ciaiteigoríia.—Iliapanoi, d,© dr-n 
F. Sert. •flieniipo, >én nrinuto y 46 ge-. 
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BARCELONA, 27.—A las doce di 
noche, en la calle de Vinadell, df/lslj 
rriada de Hostafranchs, ha aparecid 
cadáver de un liombre que venía 
rlda de »rma de fuego en la cabm 
Aparenta tener de treinta a treinlJ 
cinco años, viste tráje de kaki, bolü| 
color y pañuelo blanco. 
Aliado del caláver había una 
ensangrentada. 
Interrogado el sereno, dijo quei 
bí 1 visto a nadie transitar por la ca 
oído ruido alguno. 
El cadáver no ha sido identificado!*! 
ta la fecha. 
/v-̂ Aiirvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvwv̂ vv̂ vw,1 
S e c c i ó n m a r í t i m 
El «Infanta \m 
Ha entrado en el Musel, de ^ 
el trasatlántico1 de la Goniipañial 
nülloa Izquierdo «Infanta. Isabel»,! 
cedente-de la Habana. 
En el Musel degamibarcó 85 M 
jei'os nuás 70 que venían a Santal̂  
Del] MUE|:I1 zarpará cían m 
Cádiz y Darceloina.. * 
Movimiento de buíl 
Entradiofi: «Suiicer», do Ihart^ 
y escalas, con carga general. í 
«cTIolley Angela)), de Ferrol, m 
trie. 
((EJiena», de Bilbao, con cariP1 
neral. 
((C-arloiS)), de Bilbao, con ida»-' 
«Elvirai)), d© ídem1, con ídem-
'«Ortieislb», di© Bliajndi©nniia;ii, 6,1' 
t?.:©. , 
Salidos: «C. Somi», para 
tel)an de Pravia, con carga g8* 
«Hieríberto», para Gijón, O Í * ^ 
lana. 
«láiis Kibel», pai'a Biiilbao, ci 
OCULISTA 
%AH FRANCISCO, 13, SECII'MD^ 
WÍOICINA INTERNA V. P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alame'da i.», M 
Viércolfts m la Grux Roif j. d« a » % 
| «Elena», para Bilbao, con P 
I <f}| fiín Gaii-iai)), píi^a Giijó* 
Especialista en partos j enfermeí»» 
cfes.de !a mu.j ar. 
Reanuda su consulta d e once A un* 
SAN FRANCI.'^lO. 21* 
do «8, 20 v vi HP.i .* « seis «Uíndroí», 
ENTlSEttA INMEDIATA 
carga gane ral. 
«Elviria», para ídem, COJI 
«Spicer», pari'^ ídem, c i f ' - J I 
S'tuacíón de los bufl" 
esta matrioula. .1 
Vapores de Angel B. P é r o z . ^ 
lia Si. de Pére:V>, «Carolina W 
Pérez» y .'Alfonso Pérez», 6,1 S ' 
der. . 
V :r .Tr , . s de Luis LiañO v j 
ñía—"María Merc^d^s» > <!̂ *~ 
lia», en Saiitandci'; M'lAinW' hi 
•'A.!!'.i-e<lti'.. i ' ii Ali.ncna y «jÔ S 
níó», en Simiandi'i. 
58 DE AGOS(TO D E 1921 ^ f W S E B t T ^ ' ^ ^ í W A B H R O Y i n . - P A O T W J t ^ 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
UNA RECTIFICACIÓN DEL 
GENERAL MARINA 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M A W ' ^ 27.—El subsecrelario de 
|¿. presidencia, señor Lequerica, re-
cibló al mediodíu a los periodistas. 
Unicamente les dijo que lo habia 
visit;i(io el general Marina para ro-
crirle q110 desmienta las declaracio-
nés que algún periódico le atribuye, 
después de celebrar ayer la conferen-
ka. con el ministro de la Guerra. 
L EN G O B E R N A C I O N 
El subsecretario del ministerio de 
]a Gobernación recibió a los perio-
distas al mediodía. 
Comenzó manifestando que el con-
de de Coello de Portugal bahía liega 
do a Zaragoza. , . n 
Afiadió que el ministro do. la Gue-. 
rrix lia. pasado por Córdoba sin no-
vedad, según telegrafía el goberna-
dor de aquella provincia. 
Terminó diciendo que de provin-
cias se siguen recibiendo ofrécimien-
D© ^5,47 ídem) 140 
I>© 48,50 ídom Jio 
De 52,54 ídem 100 
De 63,54 ídem '.H) 
De 56,58 ídem .-. 83 
De 62,̂ 4 ídem 71 
De. 78,80 ídem Í2 
PATATAS.—Con saco, P í a s los 108 ka. 
Encarnadas, nuevas ¿6 
ARROZ—Pesetas ¡os 100 kilos. 
De Uácienda. Harina de arroz '70 
Declarando que la exportación do! Romba., número 2 85 
las treinta mil toneladas del ré^iiiien (Anionqnil í , número 0 8ü 
libre de aceite de oliva puei ' CAFE.—Oon envase, pesetas el kilo. 
zarse fior las Adujuias que es tán la-} Moka LongboiTv... 6,25 a 6,55 
Pini to Rico, caracolillo... (i,00 a 6,20 
Idem, idean:; Yauco, extra. '5,70 a 5,"" 
Idem ídem, sniperior 5,60 a 5,70 
Idemi Hacienda, escogido. 5,50 a 5,60 
Guia/temailia, (tora^oVdlo 5,50 a 5,5(5 
Idem Plano. Hacienda 4.60 a 4,70 
Puerto Cabello, trillado... 4,40 a i M 
cuitadas para ello. 
GAMBO A C E R C E D I L L A 
Esta tarde marchó el ministro de 
Eíacienda á Gercedilla, donde perma 
neceí-á hasta el lunes. 
VILLABÍIAGIMA NO A C E P T A 
Días pasados el señor Cambó ofre-
ció la Dirección de la Deuda al mar-
qués de Villabrilgima. 
Éste ha te legrañado boy diciendo 
que le es imposible aceptai- el cargo. 
Como la negativa, ha sido muy co-
mentada, es seguro que el marqués 
de. Vülabrág ima se verá óMigadó a 
dar explicaciones de la. no aceptación 
del cargo. 
To.MA D E P O S E S I O N 
A Uis once de la mañana lia, loma 
¡nV pafrióticos con motivo de las ope- do posesión de su cargo el goberna 
raciones en Marruecos. dor del Raneo de España , señor Se 
DE I N S T R P a d o X Pl l'd.íCA dó. 
El subsecretario de Instrucción P ú En dió posesión el señor Maestre. 
É i ¿ xnánifestó boy a Ios-periodistasI Se-pronunciaron los discursos de 
nnpV teniendo en rncida las ivrhun.i ritual. 
cienes de los alumnos de diversas ra- E L PASO D E SU M A J E S T A D PÓR 
rréras que marchan a servir «MI filas • E D R G O ^ 
on Africa, «se ha acordado que ni pía-1 B U R G O S , 27.—Al pasa! Su Majes 
J concedido p'arn ln= nial cíenlas ev- tad por esta capital fué cuinplimeii-
Hnariíís y nue- terminaba, el atdo por el ex mittístrp señor Ápátir 
agosto, «e pvoii'oune indefi- ció, al cual dijo don Alfonso que re róp.s 'le 
¿idamente. 
Añi.dió que el ministro se propone 
(¡ue los que marchen a Ma 
^lécos no puedan perder sus dere-
Mainf? !ó por últ imo que el señor 
Siliá llevan ;,1 próximo Consejo do 
ttrinislrus el provecto lie estatuto d(. 
aillntniuna n ín vi'rsi i a roí. 
blS'POSVClONI- S O M C I A . L E S 
Hoy puliliea la i',*4aee!a'). entre 
!;:/< siguientes disposieiones: 
])<• Esl'xl'i-
Cancillería.-—Anunciando e! I'alie-




landos . p(0\ inrialo : 
NíndifwaiKÍf) la re 
presaría a Madrid el próximo vier-
nes. 
E L CONDE D E C O E L L O E N ZARA-
GOZA. 
ZARAGOZA. 37.—El ministro de la 
Gobernación se levantó hoy muy 
temprano. 
\ las o,'lio de la maa.Mia se Insta-
ló RÜ SÚ desjiacbo, r.eeibi' üdo • inOrn-
dad de visitas de p<'rsona< de todas 
las clases sociales que le f'dicilaban 
por SU nonilii amieiilo. l :iiede deeif' 
Se que por allí destilo iodo Zaragoza. 





ación del a rifen-
Reglamento del Cuerpo de 
Idem ídem, segunda 4.25 a 4,30 
Cbra/cai?!, dCiSaerezaido 5,40 a, 5,45 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Terrón superior, remolacba 150 a 155 
Refino E E . U U 135 a U0 
Cuadradillo, corriente 175 a, 180 
Idemi. superior 2.10 a 215 
Molido sinperior. remolacha 135 a l i ó 
Blanco ídem, belga 135 a 137 
Turbinado, Cuha 135 a 140 
Ceid/rífiiua. Cuba 130 a 132 
GANELA—Pesetas el kilo. 
Cevlán 0000 8.50 
Idem 000 8,30 
Idem 0 t. 8,20 
Idemi númiero 1 7,20 
Idem númiero 2 6,90 
Idem molida, n ú m e r o DO 11 OT 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas. Ocumare 6,1X1 a 6,10 
Idemi, San Felipe, .aelecito 5,60 a 5.,6ó 
Idem, ídem., segunda... 5.30 a 5,40 
Idem Ghoroi^í, superior -. 5,70 a 5,80 
Idem Real Corona 4.3!) a \.V.) 
Idem Irapa 4,30 a 4,40 
í"arúprino, natural 4.10 a 4.20 
Guayaquil, cooecba 4,20 a 4,25 
Idem Epoca 4,10 a 4,15 
San Thomé superior 3,90 a 4,00 
ídem Pavol 3,15 a 3,20 
I • r-arü'do Póo. extra 3,25 a 3,30 
id'em íídi.'hi!. sirperior 305 a. 310 
I dem,. Idem., con tetótO 2,80 a ̂ 83 
Fernando pi-o, extra 3.30 a 3,35 
Ideñ) iu- rn, puperiór 8,10 a 3,20 
Idem, iúv.xw, comente S.Hf) a 2,9P 
JABON.—^Preeios en a lmacén, peseía? 
los 100 kilos. 
FausiBo F. miii 
A dtez metros del Gran'Casino. Capacidad para 200 coches, c«n OQgjaulas. 
Buríido completo'de neumáticos, gasolina, aceites y accosorloa, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y VÜLCANIZAOO. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A R I E R T O S . 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e T e l é f . 2 0 - 3 S 
Bolsas y mercados. 
A.a aa oa ceiei a ra en su . ¡o 101 u , (-[¡y^j.^ pastillas de medio kilo. 
ÜmmM* en-aui/ado por la ^ « « ^ ^ ¡ 4 ^ ídem ídem 1*8 
cmdadiWia. a , . ^ ' - ^ ' ¡ l.aoario. íd.mi- ídem 166 
TOMAS D E P O S E S I O N • A C S I T Z . - P e 8 e t a 8 los loo Kilos. 
MADRID, -'. - . l i a n toinudo f ^ ^ f ñ ^ Ono M 
s.on de su^^fps c a r o l o s s e toes m f i ú é d o D E I Q kilos) 24 
Bertrán y Musitu y Sedo. j BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
[ Noruega Somier primera,, Cii'ecido 130 
1 Idem ídem, pirimora ; 128 
í Islandia, primera, superior 130 
tLl i ig , primera /..-. 1¿2 
[ Zarbo 95 
Perro, M a o d j a 1-a, crecido' 90 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
Bienjioco h a variado la situación 
€n la, última semana, continuando la 
flojedad em loa negocios. 
L a Bolsa miadrih ña acoge con s'im 
patía'hi ctoiniabituición del nuevo Ga-
binete, reflejándiaye en. l a aubidía, de 
píife 'fonidiq»;. y aumqiuei vikdven ;i rc-
trectMler, ello os debido a la acunui-
d|e ó.rdeii'es d,e venta, que por 
Pequeñas que sean, siempre inlhnvi! 
(saTiiibioiíj y muy eâ iOiCiailimientio 
m .1 a, actuiíáidad on qu & el n egociu 
^ muy reduaMo. 
Com iied.aaión a los caniibioig d© la 
semana última, la Deuda Inb-riov i 
poa' 100 pierd-ei 1,75 en las sieries gi-dn 
deis y en.te-ro.' y nuedio en las peque-
Esto papel fué en l a plaza local 
j^ais sioiliiciitado qu,e bace oehb días, 
cotizándose un total de 147. KX) pese-
oas a dfehintosi ciaimbios, quo osoila-
ven onitue 68,50 y 07,25 por 100. 
. Amortiza bles, después de cor-
ado el ci^xán trimiestraa,' bajan poco 
n^nos dio au irmpoa'te; vuelven á re 
Ponerse, y ceden de nuevo un cuar-
l m , quiedamdo a 93 por 100. • 
E n Samtaáder cotizáronse 87.000 pe 
setas erítre 89,25 y 93,8o por 100. 
Lon biabonao hlociílo ciargo de l a car 
^ a ¡ , d d Haefemdla .el ssefiioti" Caimibi, 
^'Tge do nu,ev(> i,a intranquilidad en 
h de ferrocarriles, jmses bien ' 
^ • Ili5l(ia 811 niod'(> die P ' ^ ^ i " en- Pl 
f f ^ í o d© lais tar/iifas, comijdatam.en-
^ipoueato al del sieñoir-Ciei va,. 
cii'onlación, junto oon otro 'do -50.000 
del (i pcw Mi. 
En| obl'^aeioin si día flcrrcbari'iil 3'-' 
(Atizaron: Aliidaintes, serte E , 4 y mp 
dio por ICO, a 71,75, y .*i:iie F , a 80,75 
Arñizais, a 87,40 y 87,35. 
Badajoz, a 03,35. 
ÁEikurélas, j:iiíijmieiia, a l5G, 53,35 y 
50,60 por 100. 
De !ctsi ]iC'üalñ&, en lo quie m á s se 
iiM,l;a,ió fué en oblhi'aicie-acM feriw?a,-
ivi.1 SiMitaiiuler a Bilbao, de los que 
fie, hicieron loia de la enuteión 1891, a 
70, 70,75 v 71. 
Daa dio 1895, a 71,70. 
" La-, die 1900,; a 71 por 100. 
GabczómLlano:-, pi'imiera, a 70 por 
100. 
AecictUie^ Bamco1 Mercantil, a . 249 
por 100. 




D E S A N T A N D E R 
a 67;45 y'67,r:ó 
a 240 
4 por 100, 
poir 100; pes tes 3.100! 
Adcñonoa Banco Meilcantil, 
por 100; p îaetais 5.000. 
Al'munteia, serie F , a 80,75 por 100; 
pei'ietaa 12.500. 
Arizas, a 87,35 por 100; 14.500 pese-
tas. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
Claro etatá, qu.o el heohb úe que es-
l'io I Señ0'r 110 <H-npe (I liliilliste-
^o de Fomento, bace |>;ensar que no 
Um"*̂ 1"0' osta cweiatión, para evitar 
S wftouiitadieg quo habían de'aur-
l \ L J ^ lanto agradarían a oilortcisl 
e ^ n t o s , pUe, esperarían que aJ to 
d;rs" dedaioada cuestión, habrían 
nrarae kis traaloa a lia cabeza. 
ióiSa sa' '''Í!U omibargo. pareos que 
113^ 0011 reC!^0' el porvenir, y e.se 
Ü^v .fl- >"'an¡liest,a en hi< aeóionr-i 
LW^f115119' nstroüed^n baatan-
s £ f baian dé 290 a 2S3 v 
v t e X í S i . ^ raP0*iérido-e A 
fe» ;'"'.( Aftic-antlstia pa^s-n tam'bi^n de 
iii • i 
t5á,duiliaiá li hwvi-,, rairia,* éfc 
con bf rni'.-íxhn'MÜ wl 







a tf8/d) [M/r i'.!', 
¡j$ú i*4 luid •/ i fu prodatiida 
ote die 5.000 Cédula-, del 5 poi 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superior, con saco...... 65 a (10 
Clase inferior .- 55 a 56 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, primera, con saco 50 
Hariníl la primiera, blanca 46 
Salvado, primor a 41 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos, 
Del Plata, nuevo 37 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Do Castilla, superior 3i 
Avena • 34 
HABAS—Pesetas los loo kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, con í d e m — 55 
Idem, pequeñas 48 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los iOS ks. 
H!ancas, de Herrera, nuevas 90 
Pintas, para siembra, ídem 70 
IU eeas. corriente® 60 
Ídem gordas, redondae 65 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos. 
r í a s e superior 68 
G A R B A N Z O S — C o n envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 30.40 granos : 180 
E N T R A D A S . — S e lian recibido en 
nuestro puerto, por vapor puerto /Ji-
co, las siguientes partidas de café y 
cacao: 
De Colón.—<\Át-ti sacos de café, con 
un peso de KO.̂ áO kilos. 
185 sacos de cacao, con un peso de 
10.650 kilos. 
De La G ? / a / / m . — s a c o s de café, 
con un peso de 19B.066 kilos. • 
1,276 sacos de cacao, con un peso 
de 114.840 kilos. 
C A F E S . — L o s cafés, en origen, han 
experimenta,do algo de subida en los 
precios, especialmente los de Puerto 
Cabello. 
Ultimamente estos almacenistas 
lian recibido algunas partidas de ca-
fé, procedente de San Salvador, que 
resultan algo m á s baratas en los pre-
cios y cuya calidad de café es exce 
lente. 
E n vista del buen resultado de di-
chos cafés han hecbo nuevas com-
pras, que l legarán a ésta en breve 
plazo. 
E n los demás art ículos existe una 
¡lai al ización bastante grande, que es 
de suponer se resuelva en este mes, 
v, por lo lanto, vuelvan a ad^uiru* 
la intensidad debida. 
VVVV\'VVWVVVVVVVVWVVV\aXVVVWVÂ AÂ Â AAÍVV(̂  
RAMIREZ.—ABANICOS—Bla iMA. * l . 
L A F I E S T A DE LA C R U Z ROJA 
T e r c e r a r e l a c i ó n d e d o -
n a t i v o s . 
'encargado de ponorla en eiac^na i. 
l l fetoáS y rl'^laguidias S'eñni'ita^ y 
jóvenea de nuestra buena soácílaid. 
Loa enaayasi d'arán ooaniiienzo des-
iki el |?)óx,i'inO' hures, a las doce, iw 
ellj sa lón teatro <ieil Gaívimo, suispen-
d; ríndelo óniieen:;:'!!.!,!; el d;(d miartíés, 
pará quie «los ajístorPia y acLiáco?» 
puedan asistir a la. patriótica corri-
da, oí-ganizafia, pc-r l a Asociación de 
La, Prenea en obí eqnJo. y bigasajo a 
lee vaJtente® d'eliennoiv» de la. Patria. 
H nnMiamris por liay puldlca.ndo 
la toi v.'ia i i la de donativos: 
Señores ' Agüero y Rodríguez, un 
frutero de piala; dcíóa Carmen del 
Campo, vimfci de Rolz de la Carra.g 
un cuadro al óleo; L a Bombonera^ 
una caja de dulces; sefioVes Suceso-
res de A. Blanco, ?4 pañuetós; do'ha 
María Bcdoaeí y Fernández [foutó 
ria. on ¡UOgÓ de café; doña * Mana 
del Milagro de Cavia, dos iftWeterós, 
do n - F . Gruña, un florero; , don José 
García, una figura- (termómetro-baro-
IGíjímetro); don Domingo D. Losada, do,= 
ceniceros; Casa Alfonso, dos perro? 
y dos frascos de perfume; señor Al 
berdi (armero), una máquina de afei-
tav; señores Trujillo y Sacris tán, seis, 
abanicos, tres portamonedas y doce 
pañuelos; Carillos Elo'ppe;> y Presma-
nes, una ^níoraj don Alvaro FÍórez 
Estrada, 24 botelb'ts de vino; doña 
María Pérez del Corral; dos cuadi-os; 
don Luis Sáncbez, dos maceteros; do 
ñ a Carolina Pérez de López Dóriga, 
un estuche don dos floreros; doña 
Leocadia P. , viuda de Uzcudun, un 
juego de café; señores Díaz F . y Cal-
vo, dos estuches de perfume; don 
Marcial Bovira Becio, dos cuadros; 
doña Amelia de Aldalur, viuda de G. 
del yalle, una figura; don Leopoldo 
Chapa y señora, uba ánfora de Ta-
layera; d o ñ a E m i l i a Sanjurjo de Pé-
rez, una ánfora y cinco floreros; do-
ñ a Inés B . "de Pardo, una lámpara 
de plata;' don Manuel Lainz, setenta 
y dos tubos de pasta dentrífica; di 
rector de «El Pueblo Cántabro» (de 
una forastera, un centro y seis- flo-
ren tos; señor comandante de Mari-
na, una figura; doña Elena Díaz, ?5 
pesetas; don. José Presmanes, uu fru 
tero de plata; don Gonzalo G. Alva-
rez, una figura con reloj; señorita 
María de Cavia y Cimiano, un cua-
drito imagen del Cristo de Limpias; 
señori ta Matilde de Cavia y Cimia-
no, un tintero; doña Jpana Baraño-
n a de Begato, un portamonedas; se-
ñor presidente de l a Junta de Go-
bierno del Monte de Piedad, dos ma-
ceteros; don José Santos y Fernán-
dez, dos floreros; doña Teresa Zap-
pino, viuda de Revilla, uu cuadro al 
óleo; señor coronel y oficiales de la 
Guardia civil, una escribanía , una 
Continúa con éxito, tíreGÍeinte l a la-'bandeja y un abrecartas de plata; 
bar de Hala damas de la C i u z Rofal tirffial Mar ía C^rtTguera de Pombo, 
para allegar donativos y regalog con'seis abanicos y una bandeja artísti-
deeiijno a la tónuboJa a beneftei'o de ca; doña Carmen de l a Vega Mónte-
la tóctóB y ©nferraos do l a campa, negro, un florero; doña Manuela de 
ña de MarrueccG. ' Aldalur, viuda de Valle, una lámpa-
Haisita el día 2 de scip-tieimbre, 5(0 ad- r a eléctrica; don Lui s Jagou y seño-
mlitem ósiLoo em casa dlel señor Hoppe, N i una ma.lel.aV, doña María L u i s a 
presiidente do Id. Comiisk'vn provincial Moreno, viuda de Zunzunegui, un 
y gran ciitusi.asta de l a benemérita y frutertí; d o ñ a Consuelo Gómez, una 
N o t a s d i v e r s a s . 
I'(initacias aÜiertas en la larde da 
hoy.—Señor Ruiz Zorrilla (Carlos), 
Amós de Escalante. 
Señor Rülz Zorrilla (José), Biaza 
Vieja. 
Señor Jiménez, Plaza de la Liber-
tad. 
Banda municipal.— Programa, de 
las obras que ejecutará boy en el 
paseo de Pereda, de oclio a iliez: 
«Cinematógrafo Nacional»,,- paso-
doble. 
i»Setrenata Andaluza».—Bf'i r. 
Canción danza de la opereta «.La 
perfecta casada».—Alonso. 
«El Diluvio», preludio . — Saint-
Saens. 
OVertnra de la opereta iislra-
"ta».—Linke. 
Programa para ion. : 
«La bandera, pava;;, pa^ixi'dde.-^ 
Font. ' 
«Granndn serenata. Albéiii?. 
Scberza de la SuiKe A--nriana,.— 
Villa, 
Minueto ópera g9.—Schñbert. 
Czarda húngara .—Michel l . 
M a t a í e r o . — iRomaneo u-
ayer: 
• ;eses mavores, 22; menores i >. 
los 5.919. 
Cerdos, 10: kilos 811. 
Corderos, G3; kilos 'Mi. 
L a earfdad de S a n t a n d e r . - E l Iru* 
cimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
toé el eigxuiente: 
Comidas distribuidas, (549. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el d í a cl« 
boy, 139 . ; 
E l d ía 29 de agosto corriente, a laá 
doce de l a m a ñ a n a , t endrá lugar en 
la N o t a r í a do don Eduardo Casuso, 
Atarazanas, 7, tercero, la subasta do 
la siguiente part ic ipación de finca: 
Cuatro centés imas partes o el cua-
tro por ciento de l a c a s a ' n ú m e r o 17 
de ia calle de Calderón, de esta ciu-
dad, que l inda: por el Sur. dicha ca-
lle, y Este, l a de Lope de Vega. 
Detalles y t i tulación, dicha N o t a r í a 
J o v e n m e c a n ó g r a f o 
con nociones de contabilidad, libre 
de quintas, ofrécese para oficina o 
análogo . Adminis trac ión informará. 
i 111 n van itariia ilnaíiiituak'm. 
Esta í ieata sei ooleibraiú ol día, 4 
dril mes próximo en el Gafiintó del 
Sardinero, galaatemieintet cedido po-
SU direotior gerente, aañer Navas, 
piara lan befliiéfiico fiin. 
Se .pondrá en esoema, según y a te? 
i'^nwrj rmiuriiciiaido, la conociida tíibta! 
«Los afrjoaniigt.as», quie tan ruidoso 
.•,it'i. nlcainzó cuamdo fué repnecionta-
da en cil teatro Perada. 
figura,; don Emilio González, una ces-
ta y tres juguetes; don Ramón Buiz, 
una docena de pañuelos; Belojeria 
Suiza, un despertador; señores Cer-
vera y Martínez, una mantequera; 
doña Bosa Pombo de Cabrero, dos 
floreros; doña María M. Gutián de 
Merino, una m u ñ e c a de l a Cruz Bo 
j a ; don Cesáreo Peña , dos marcos de 
plata; don Julián Gutiérrez (café Ro-
yally), tres botellas de Jerez y dos 
EotelRestanranty Bar "Royal" 
• I B H Í M con «ervlslo a » tarta, 
• • r v i f l a Me i u t o j & v l l M lMÍ«l I M 
V HRELH Calzados de tarde 9 noche. Creaciones exclusiuas. 
San Francisco, 28. 
L U I S R U I Z Z O R R I M i f l 
ESPBGIALISTA EN GARGANTAJI 
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta de 
rdéez a u n a y de tres y media a aeis. 
MENDEZ NUÑEZ, 13, TELEF. 6-33 
Dr. ANGEL RDIZ-ZOBRILU 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultai de H a 1. Plaza Vlejá , I , 
Teréf. •-32. Gratis a loa pobres, m a ^ 
tea y náibados. de 4 a &. Ptao, 1. 
DR. 0 R T I Z V I I U T I 
H E R N A N CORTE» S. S E G U N D O 
(ARGOS D E DO MIGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON \ 
PUUVIONEa 
H H Ü V I I L - P A Q H Í A f . 23 DE AGOSTO DE 
WVVVWWWVXWWWWV̂ ^ 'JWWiAA/WVWiMMM/WiMM*̂ ^ HVXHMnWWWXMMmMMAMVWy/̂ ^ VSMMAVWVWtWWSMMnnAM/V̂ ^ 
Kéntíez-Küfiez, 7.—Saaíaadgi 
M o s a i c a c e r á m i c o y azu le jos 
n a c i o n a l e s v e x l r 
Bap^cialJdad en vinos blancos a« l? 
HUTA, ManzanlUa y ¡Vaadepon&s.—Sis 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para l legar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,3J 
y 19,43. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander: * las 17,40 
para l legar a L imp ia s a laa 19,50 y j 
M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a l a i 
7,5, para l legar a las 9,30.. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50 
11,20, 14,20 y 18,50, pa ra l legar a On 
laneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57 
Sandias de Ontaneda: a la'si 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para l legar a San 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21t, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: í las Í.45 j 
y 13,30. 
SAN T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 17,18, 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander, & las 11,50, 
14,55 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: loa jueves 3 
domingos y d í a s de mercado, a l a í 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r , de Oviedo, to 
las 16,26 y 20,51. De Llanesi, a las 
11,24. De Cabezón , a las 9,28, 15,39 1 
«.43., 
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6-16 m . y 12-32 m . Enírega 
inmedíaía. 
i * 6 D Í 8 wclnslfo para España y Sd-Amórlca 
SAJSTANDER-EÍLBÁO 
Paseo M e n é n d e a P e í ayo, cuar to ífe 
bailo. lnfo.rraaró,n. 0iP>riMiffXi. 
feas 
Caíetíjc!,—M¡::a.s rezádais a la^; 
iéM y n.isdia,, siltitc, slote y n;iodiav 
<•«•'">•. y doco; á las nueve y cuiarto. 
hi ccüivontual. A las qmuta-o y rciediá, 
el S'antoi Roisar ió y noivieiKa soleiinne 
do les Santos Pa,troncs Emetóailo y 
Osliedcaiiio1. 
EJ .d ía 30, 
Enxtc r io ' y S 
m l a g fe i séS 
a l:i., ¡ir' 'LI Í I, 1 
vünteia.l h •'.•ín 
a [Mine apail de San 
T : I . I S rcziada'-. 
y , y lu. ódií-
•••••'"i:» ol maiy i,lu;£l!i;o "Lñcr miag'is-
tru,!. 
S'r-:o. CrJííc-.1—M.M«^ n las sieto, 
y nnodia., ' od io , c d x o . y mic'dia, 
di:i z y i'MC-1;. a íaá odir i y media, lo 
¡••:ir. qwla.l, « n plál.i.ou; a las dioz, 
'••i.-'-a y confo-i-en.c.i'a" para adultos. A 
Éia tres de la. tarde, catcquorjs pa.ra 
le'1 n-lficj? de l a par roquia ; a las sfc 
to, solean?-»o 'l'uiiciiVn. jTlig-nvia do la 
Aid:Í€C'!"radí:i de. Eá (iua-nUa de Hi> 
iitti" do 1' Sagrado Corazón do Jcirvár, 
&oxi cxj-rn¡' ¡(»ii de Su Div ina Ma-
j j • ! í,;•.;!,, ivzo de la, e s t an lón , Rosa-
1O0, c jGrcT'rs i imnk i s éc osifca devu-
iiitado 
Se da. ián facilidades ccai g a r a n t í a 
a sati^faei-um. 
VVVVVVVVVVVV\â â VVlAÂ AA.Wt\̂ /VVVAAâ ^ 
eci-jau-'O, modíitaíiion y plat.'o.i, tcrniiiinan-
m U ^ do M Petra Pérez , por no m m Cl .u ^ tódición v reserva a. las 
poder ateindorie su d u e ñ a . .. , 
si¡eite y mied na.. 
Dic íiMUiana do enferinoí ' , don A n 
imúo m m é h a í , I l u r c i iaiy. ,r, 23 «>r-
cem1. 
Cmo:<lacíón.—M i« a lar:, WM, kí-i-
ti1, e y iiiR'dia, y o d i o ; a iaa ochó 
y iu'odi:.a, la. paú'i i;quimil, e n [.Pática ¡ 
a, ífm dii-fz, p f e a de caikque.sV'i; a la-? 
once, iíiisa, rozada, y esp l ioao ián doc 
11 i-.ú piará a.din 1U¡a Pcir la. talTflle, a 
las sLo-tei y medi.'a-,- Roetuio y loct.ura 
cMp.i.rituai. 
Lea día:s la.b il̂ aMieiS lia.liiú iniM.vj a 
hug hcii-ürrJ r-iii'-ir'-.'i',.,.-.: M.-:¡,ai y mádia.i 
csiolo, aietie y miMl^a, oy'ioi, e d í o y m>í-
d:M y (.urre. LOS v¡;'.'¡ ii'.:s,, d!e'.-T>ué'í d d 
I vi .' ai Iiv. \ ' í a-( a :;'c.>r". 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l e de Santander todos 
los d í a s a las 8,9, y l lega a esta esta-
c ión a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander i&i lale 
16,27; liega a M a d r i d a las 8,40. 
Sale de M a d r i d a las 17,25; Hega i 
Santander a las 8. 
Miixto.—Salo do Santander a las 
7,8; llega a M a d r i d a lag O/iO. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; Ueg* a 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a — S a l e a las 19,44, p a 
r a l legar a B á r c e n a a las 21,45. Ds 
D á r c e n a sale a las 7,15, y l lega a San-
tander a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidag de Santander: a l a* 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a L impias : 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40—A B i l -
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para l legar a Santander; 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
18,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para llegar 
a Solares: a las 9.45, 13,3, 15,56, 17,48 
y 21, y a L i é r g a n e s : a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Frar.ci •D(s iv© un 
miaiciión., catoqiKrjiiS' piaiu n i f n r i ; a 
las once, niiu-a rez.adiai y cutsqjuc-sás 
pi^liia áduditoisi; a las doce, inrtta re-
zada. Por l a tando, a las r icie, S-m-
t ' j R,c-!r.'i.i.rio' y ojlstic^ííO die lia. Corte 
de Mai ia. 
De soniiaiiia. de eafeiii'io^, don Luis 
tócoi, Piáídillla, 4, tercoro. 
Santa Lucia.—Mi^afi í í í s-ivis a nue-
ve, caída.- mcidia bou a, y a. la'» dio/ , 
omss y d(•>.•; a, liáis uupvo, lia nii'biafi pa 
1 rv iqUiiail, cfcn plát.flcia; en la. nnib i. de 
rímcici, ciüf.it'qiuieEi'isi pam. íaidiuilijoisi.' Por 
'a tarde, a lh$ tii-disi, explirarb'-n del 
QafJéiCitsíilO a'. Lcfi íiinciiJi; a las licito y 
nlodJia., la fuiiiovon dio l a «Müuerva.», 
que l a CoiOigrugiación do Madres Cris 
tilanas o Hiiijas devotas1 de M a r í a con-
Sa^Pá' a Jiesiúei Saoramíentado ' el cu&r 
iip dioníiiaigo d'e cada miep, con ol Se-
aor de niia,iii>fie.~t0', Rci3?!.rio, sieimón 
que pr^dic iará el doctor don J o s é Ma-
i'hi Canniona, y biénidiJción díel Sati-
tíairnip'. 
S a g r a d ó Coraióni.—'Misain de cü'nco 
a nuieve, ciaidia. miodia. hor'a.; a. lais ,éC:i3 
y mioidlai, mfisial dio ccinigi^iae'.ón de 
'Hii.j-rr. ("h Mearía, ( segunla a:íV;?ón¡), 
ocoi pláitiicai y ciá.nti'Gloisi; a. fehi ocbo. 
•nviiunió.n gf(1©il8ií de Ifeia LurirlM; a 
\ae- éi&z y iñiecli:!a., miiisia, do Ccngr1.?-
gSícion d é Eertauiislaos; a. las cai.ee y 
míedra, nijiea. rezada.. Pe r l a tardo, a 
las cuatro, coingregaciión do Hiija.'? do 
M a r í a (primiera: sieiclción); a! las siieíe 
y mleidüa, Rcsario y misiáit.áíca'éai. 
N:U|9 I r a S e ñ o r a dcií Ciarmm??:.—Mi-
sas rieaaidk.s de w $ a dáez; eoí.a úl-
ttona, con ó r g a n o . Por l a tard..\ a l á s 
seiís y inedia., función on béitó&oioi do 
las MiñiicnfeEi GanKC-litainiar:, on la que 
d a r á u n a conifenenci-ia sobre las Mis io 
neo de la, I n d i a el excelentísiinio 
ño r Arzobfepo de Ve rápo ly , Mcin.y> 
ñ o r Angiei María^ C a i n ^ l i í . a Dics-
•calzo'. 
Buen c - n ojo.—Fiie-gta do San Agir , 
t ín .—Miras rozaidas c '-da nKüVki b-o-
rai diccidci losi LO'B a, las nueve y nie-
diia; ipcíiuigitvíji; l a die cebo, &s' do. co-
ii¡mi:lai i-'¡ V|or;a,'i pu'.r'a. tc.'.v'as & ¡ti. 
Cofradía, .do Sania- Ri ta , éo(n '.traiii-
piañanidisaito do arnióniuni i y miototex; 
a laisl dlicz y miedla., m i sa tíaid:u.d,-a y 
f.VTini'nv ai ca.i'MO .diol reverendo- Pa-
dre Zaica.rías Novera; licmpo do! San-
to! y aidoraciión de la. rol^qniia,. P'o 
tarde, a las oclm, exposic ión do Su 
Dav'ilna Ma.jesifiad,, rcidario, nov 1 ¡a 
liondioion y adm 'ac ión do la., í'Sllqaíiñ 
del Sainto-. 
Sffifi Miguel;—Mjisiasi a las seis y 
niiodia, cic.'iO' y diez; on todas s© con-
iiniueirá [éyiifiido l a Pa-M-r-ral do nuos 
t ro exic; Í M IIÍ ís 'u v , Profedo. Par I : 
¿ardo, a la,', ck-'- y ir^idlia,' cx.j:>1!J -ritiiiV 
diol GOiteclüinio á - m'ñciy; a lójg sie-
te y modiia, funra'ra C i1 l!ir' a.rio. pl, 
'i-Tn.tíd:jTiiO' S; 
con cánt.i-M' 
!c;a v •a con 
. 1;' 1, te] -i ,:!iándo 
con 
ni1 
de 11 na a Ui> 
H'.X 
) \ •. ia [ ••¡rr 
tas oincci • y dr 
laia tres., cuteíj; 
fó te y n,'.,1 'a, 
die La V 'noi ' a l 
San FranoiociO'. 
/>j-::¡:,nc"aiC!icri..—Misiasi díesdo las seis, 
y ir;('M.lrjn,' 'hac-rt.a l a á cufooi y n;n:lv 
rezadas, oáidia, rntídia -bc-ra,; a las mi 
ve, l a w/'rj.i jX'ai'rquia,!, con O-X'j.ijk" 
enari 
pfiadosois'i' 
SAN ROQUE (Sardinero).—Misa 
a seis, siete, ocho, imevc, diez, onc. 
v doce. A la, de diez a s i s t i r á l a Es 
colla. Real: 
Todas las tardes, a las siete y me 
día, expos ic ión menor del S a n t í s i n n 
Sacramento, c-.stación, rosario, ora 
ción de amor y r e p á r á e i ó n a Jesuj, 
eñ la Ei lcár is t íá ' , hendí ción y r e s é r 
va,, te rminando con el c á n t i c o dé 
« H i m n o Kucaríst ico)! . 
vlA^̂ /vv̂ A/vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvM'VVvvvvv*̂  
S C R S P P S - B O O T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
e tcétera , etc. 
seminuevo, ú l t i m o modelo, etc., etc. 
hermoso cabriolet, motor sin vá lvulas 
a toda prueba. 
M U Y U K ? G 
Iníormará: 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A , 
F A B R I C A N T E . 
Las antiguas pastillas pectoralet *« 
Rincón tan conocidas y Usadas por ®] 
público santandermo, por su br i l l an í i 
resultado para combatir la tos y aí@o 
dones de garganta, se hallan de venta 
en l a d rogue r í a de Pérez del Molino j 
Compañía , en la de Villafranoa j Caü 
?o y en la farmacia de Erasun. 
G A R A G E M A Y O R A L 
TELEFONO, 67.—TORRELAVEJI 
Automióvileis de alquiler, de 
demé-s accesorios. 
Se acaba de recibir un gran 
en im permeables-de s e ñ o r a y t 
ro, y pa ra .auto-motori&tas, dei 
y cuero, precios reducidos. Xaíl 
tengo buena remesa de zapatos 
d« sport, pa ra Tennis.-
E L P U E B L O CANTABRO 80 
venta ©n los siguientes punti 
E n M a d r i d : Kiosco dp " í l leí 
eallo ds A!t&vá. 
toda clase de muebles usados. GAS#| En BHfcao: En la l ib re r í a día Ti 
M A R T I N E Z . Paga más , qae nadie. C á m a r a , Alamsda tía Manían 
J U A N D E H E R R E R A , 8—Tel. 6-1)1. en »l 6<lo««o da l a e«ta«ióji i t \ 
tasMlar. 
Taásk la e<?rr«9pond©nc¡a 
itsMUMClOs y «usí^ipciones» dlríil 
M« A D U R N I S T R A D O I . 
Bo reforman y Suelvan í; a s 
smokiios, gabardinas y u n i i o r 
mes; perfección y economía , 
Vuélvense trajes y gabaner 
desde QUINCE pesetas, 
MORET, númevo 12, SEGUNDO 
A N T I S A R N I C O M A R T I , €l 
qjue l a cura s in b a ñ o . Frasco s 
setas. Venita: s e ñ o r e s Pérez del 
no y C o m p a ñ í a y D í a z F. y ^ 
Blanca, 15. Sus imitaciones J J 
caras, peligrosas y apestan a y 
MODELO 21. 
Para m á s informes, dírigírg. 
A l i j a , Navajeda (Santander) J j 
do de la Gasa CLEVELAND.' 
a lqui lo por temporada 01 año mi 
tel amuebilado. 
Basil io del Barrio—Calderón 
D A N I E L GONZALEZ 
E&lle de San J o s é , n ú m e r o 3* 
K M T O preparado sompuesto de b í -
ssurbonato de eosa p u r í s i m o de eaea-
Sa de a n í s . Sustituye eon graia ves- | de gMoero-fosfato de cal de CRE08I 
m b i e r b o n . . » e » todo . . o . . . o f c ^ ^ ^ ¡ ^ Z ^ , 
—Oajaj 2.50 pesetas. j etos 2,50 pesetas. 
i DOCTOR B » K S » I 0 m - 8 a » Bernardo. •4wa«f» S i -
i A ^ T Á ^ D B E i Pérea de! M-^lbsc» y üo»! 
E l 28 de septiembre s a l d r á de Santander el magní f ico vapor; 
e s p a ñ o l 
admitiendo, carga y pasajeros de lu jo , preferencia, individuales, W 
ra, segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera ord inar ia . 
Í P a r a m á s iinfonnes, d i r ig i r se a l agente general en el Norte 
S » O l N l F ^ g a K ^ r M C l ^ C C ü ' C3 « O I A 
W a d - F á ? , 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
C o a i p a ñ k de vapores correos h o l a ü d e s e s p a r a l a M B M i y 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,15, ci-Vn dé] Santo Evü.ngclto; s.\ rpW* 
G O M E Z t o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d o R a g a t a s . - S A N T A N D E R 
P s o ^ m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
» 1 F 
U N C A D l l J - A C A B I E R T O , PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEHAa 
U N ESCRIP E'U, I D E M , I D E M . 
U N BENZ, COMODA Y A M P L I A CAR ROCERMi, CERRADA T A M B I E N , »¡ 
TODA P R U E B A . 
PARA INFORMES, D E T A L L E S Y PFECIOS, 
T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 1 
PHSEO BE PEREDF, 21 
VAPOR CORREO H O L L A N D I J I , el 1 de octubre. 
VAPOR CORREO Z E E L A í M D l A , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F R I S I A , el 5 de noviembre. 
/ d m i t e n pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Di r í j anse para informes y pasajes a 
Agencia general de l a C o m p a ñ í a : VELASCO, 11 y IS .—SANTAM^ 
L U Z Y T I M B B g i 
R E P A R A C I O I N D E M O T O R E S 
Teatro Pereda.—Empre&a Fraga. 
Hoy, a las seis y media, «Carmen» . 
A las diez y media, « L a Gorriona: 
(estreno). « U n buen rato en el Music 
Halb). 
SALA NARBON.—Desde las cua-l 
t ro , «Bajo nomine supues to» . 
Gran Gasino del Sard'nero.—Hoy 
(ionlingo, a. las seis y tres cuartos, 
Pa ' j l i t a fJlseribr/nG, cancionista. 
L a cinereta, en tres actos, m ú s i c a 
do Franz L e ñ a r , «Eva». 
, M a ñ a n a , limes, « L a fiesta de San 
Antórí» y «La verbena de la Palo-
ma» . 
F r o n t ó n Santander «Euzkel-Jai».— 
Partidos del d ía 28 do agosto.—Sec-
ción do la Lard.e, a. las cinco y me-
dia .—Primor p iu l ido , a 33 tantos : 
E r e ñ o y G a l d á c a n o , rojos, contra 
Orúe I y Norv ión , azules. Segundo 
n.'ii'tido, ¡i iü t ; in tos : Angeles y i v -
i r á , rojas, contra Glor ia y P i la r , 
azules. 
Sección de noobe. a las diez. P r l 
mor part ido, a 30 tan tos : Joshemari 
y Barros, i'ojos, contra Velasen y 
(.";!iii|;os. Sognndo part ido, a 40 t áñ -
t-os: Ahoit iz, rojo, contra PAGAZA 
(iificionado). A sacar todos dol 12. 
Maf laúa lunes, tarde y noche, 
grandes partidos de pelota. 
El martes poj? la nocbo emdcioní in-
t é par t ido a i.ahi : So lozába l v Ba-
' ^ t t t ^ - ^ t i t ^ t ^ - p x t T í q ñ r . ^ "fita a - I . I L - | . ^ ^ a ^ r i n ^ ' - W A * ^ T » - > ^ * * - N ^ -
npdr 
n « p o , E : @ p a g o í 3 . s ' ¿ a T ' u á B d K v e s t e pu6rt0 ' ^ ' J 
P a m reaerraa de pasajes, oarg'fif y cuaiouier- m í n r m * que ^ ^ ^ f d ' 
niiájioroia para Habana y Veraciniz y detalles de todos los servicio" 
(Eompaflía, d i r ig i r se a lo» fionsignatanoa d^ l a paisana ©n ^ 
i t í i o r e » r 1 
€1 
„. ¿ m e r o DE i32i E í ^ ^ ü E e L . ^ " r ^ A K í T Á © R ^ SRO' v m . - P A a i N A f, 
h a d e u s a r e ! p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e 




A tos hombres fatigados por as 
preocupaciones mercantiles y pr o-
fesionaíes, el VIHO Of̂ A les repa-
rará las fuerzas decaídas y les 
dará nuevo ánimo para la lucha. 
A las mujeres débiles, a las em-
barazadas, a las que están criando, 
el VINO QNA las fortificará y hará 
los niños crezcan sanos y r o-
A las Jóvenes sin apetito y con 
tración y debilidad, el 
Íes reintegrará el bienestar de una 
juventud normal. 
s anemsco?, ¡os convalecían • 
tes, los desnutridos, los inapeten-
tes, los ago&ados por cualquier cla-
se de excesos, tienen 
su mejor amigo. 
Ayuda al crec imiento de los n i ñ o s . - P r e p a r a c i ó n de Quina, Kola , Acanthea y F c s f Ato8-
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H . C . S . 
• E N T R E G A INMEDIATA 
SANTANDER 
T a l l e r e s de 
C magníflco DAIMBLER, 85-40 HP., seis cilindros, carrozado con Límousin, a to 





i c i c i 
e 
Vapores correos Españoles 
de !a Compañía Trasatlántica 
CUBA Y MEJICO 
^ v^pür'ía ^ ^ SG,Pt'ien'Ii)re*—sa,̂ vo cbirjtiiiti^eiilcliíisi—Síiidrá d"© Santanderi 
^ o i o a a , H k / L B L i r l E * , O o r i s t i n e t 
igjj,,.. Su capitán don Ramón de Fano 
^í^CíUJZPaSa^e ^ 10(163 clases y carga, con destino « la HABANA | 
S?A - rr PR£0IO DEL PASAJE EN TERCERA OAtUABSB 
p t Kabana» 550 pesetas, más 26 de impuesto*, 
ilT^/eracruz, 575 pesetas, más 15 de impuesto», 
LINEA DE BUENOS AIRES 
8ant nwi'a ^íT^d'a qiiinceaia de agosta-«alvo comtingancia»—saldrá ,a« 
el vapor 
transbordar en Cádiz al 
w R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Air .̂1 0 P11311]'® de todas tüases con desitüno a Moaitevideo y Buemoa 
hór^Q^: m^f ^c"rm&s> diriigiirsie a sus cornaiignatariiog en 
2,1 iu ^ A e, AnffRl Pérez y Compañía, teiLéfomo 63, paseo 
* Apartado númeix> 6. 
Santander se-
de Pereda, nú-
HAS ,CA DE TALLAR' BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
' ESPEJ0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—ClJA-
ORABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
^hPÍ Amó! áé r ^ i a n u , n ú » . *. I é L I » , r á b r i m fi»r»»niHi » . 
Agencia de ios Butomóvlles AüDI y S á l B í i 
AUTOMOVILES Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANESTÉ Y A DOMICILIO 
Taller de reparróosies:Vu!íiaDÍzadô  
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos 
Cubiertas nuevas de segundo stoel 
con 25 por ICO de descuento. 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Rud-Lay nuevo, 12-30 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctricos 
consumo 12 litros, 2'\( 00 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50 J ptas, 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.C00 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.000 pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
Mathis limousine, 10 HP., 16.C00 pesetas. 
Benz limousine, alumbrado Bosch, 
20.0Ü0 pesetas. 
Omnibus Fiat , F. 2, doce asientos, 
20.000 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, treinta asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
M m impido de [ama a ÜÍP. M M y ESTADOS Dtilflo; 
E l 29 de septiembre saldrá de Santander el vapor holandés 
A N D U K ( 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s de p o r t e ) . 
admitiendo toda clase do carga p m EÍÁBANA, SANTIAGO DE CUBA, 
CIENF-UEGOS, VERACRUZ, TAMl'lCO y NUEVA ORLEANS, dirtíctamén 
te y sin' transbordos. 
.. Par solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón 
D t r i i FPODCÍSCO ( r a r c l a . — & « i f t t a i i c S « i « 
por las Comp&úl&n &o loa tarroc&rilfi» Sai íioria &» tSapate, W 
dtl Campo a Zamora j Orense a VÍRO. de Salamanca a la frontera poi» 
BUr̂ sAa y otrao Empresas de terrocarriles y Vanvlas de vanor. Marina «X 
ffiurra y Arsenales de! Estado, Compañía Trasatlántica 7 otraa Emprosi» ffl 
i8»7igación. nacióles y estranjer*^ Dasl^rado» Gimilsxw sJ GarAJíf po« «S PSh 
Ctnniazgo portugués. 
Cwbonea de vapor.—MgauiM r&m fiías«^5. P^r.^Sifcg^HSJsfeg HB Í̂ • • ! 
^teltrgicoa 7 doméstlcoB. 
ÍM pedidos a 1» 
BtfraS ¡nformfts y precíoc dlrifjlm a las oflcin&g d« la 
B, Barcelona, o a sus ajenies en MADRID, don Ramóa 
Jneao XII, «1.—SANTANDER, ayfioros Hijos de Angel Pórei y Gompafltti" 
y AVILES, agsstSG «Ig la Eocl3íIsd Hullsrs íijna,floliF -̂-í«ALSllfi»-ülk, 
c t l o c i á n a l b & w ' l m r m m i m s » m f % c » i s » 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Idem Berliet, cuatro ídem, 18.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, 1'» HP., último modelo, llegado 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
San Fernando, 2 Téíeíono 6-16 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
S i N T A M a H A B i N i , V E 8 Á C S Ü Z y N U E V A 0 8 L S A K S 
E l día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
MAASDAM (de 16.0CO TONELADAS) 
E l día 23 de octubre el 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
. P R E C I O S 
HABANA VERACRUZ 
3.a preferente. . . . . . Pesetas 845,85 9?0,85 incluido^ 
3.a ordinaria — 563,90 61»,9I impuestoj. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el primer viajo que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores iod^-
pendienies, fumadores, bares, etc. En ê ta clase todos los departamentos son d i 
cuatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GIJON y SANTANDER 
D. FRANCISCO OAR0IA.—WAD'RAS, 3 PRAL. APARTADO Su.—Santander 
E N T E R C E R A PLANA 
Interesantes noticias de Marruecos. 
<v4,p«*->««<v»i-íít.i->,'-»'»irA««ti*«ir».»>*«sj«Â»A<l4 
INTERVIU 3 VERANIEGAS 
Hablando con Bombita. 
Belmonte sigue siendo el amo.-EI miedo de Chicuelo.-La 
responsabilidad del público.-La mujer del sombrero rojo. 
Bombita, el fumoso ex torero, y 
nosotros, nos encX^itraólos cu mi 
íflescnioso del liiniri:,. ÉJ jCtiadro es 
áiliiñado.y un mucho inglés. En uie-
sftas loniiiu e] té las jügadorás, con 
las raquetas ¡il lado, como récordán-
dpíés el deber de volver ;i la pistia., 
cu Quauto so hayan sátisfecho los 
estómagos. Hay copas de oro y de 
platá en una [tfesita ceircana áJ cha-
let de vestirse y hay infinidad de a, 
ras bonitas y de trajes alegres. 
BoTnbfth y nosotros estamqs de pie; 
ruando 1raÍ)arno.s la licbra. Los ojos 
del ex torero siguen jubilosos y ra-
diantes la figura de una muchacha 
riuc ;•-(> refleja, en sus pupilas, con su 
vestido illanco y su enorme sombrero 
rojo. Por esto, Ricardo, parece no 
•''•'•nder inucbo a la conversación y 
hablar de memoria. No queremos 
volver la cabeza para c6nocC| el se-
creto de Bombita. 1.a figura de la mu 
chachá sigue grabada en los ojos del 
sevillano, a. un tamaño pequeñísimo. 
Sin embargo, y por la prop'Oírción, 
adivinamos que se traía de una joven 
esbelta y fina. Tamlifén adivinamos 
que e.s simpática, porque la vemos 
alegremente y la sentimos reír con 
discreción. 
He repente, cuando el ex diestro es-
tá más entusiasmado observando los j 
iiKOMnientos de la. admirada, y en j 
Btí I'OCJI se dibuja aquella sonrisa que 
se l/.zd célebre con su nombro, le 
preguntamos: 
que piensa ustea 
se lia? 
los mansos; igual a los quedados que 
a los prontos; exactamente a los pas-
tueños y a los broncos, hay que dar 
les naturales y molinetes, y pases de 
pecho y de farol y lodo lo que pida. 
Y como eso no puede hacerse, porque 
el público prdpone y oJ toro dispone, 
los ídolos fabricados por la aflcipn, 
en dos lardes en que lodo salió bien, 
se desmoronan entre epítetos y al-
mobadillazos. si no hacen lo que la 
afición quiere... 
Ahora Bombita sonríe tristemente. 
No sabemos si es por la fiesta de lo-
ros, moribunda, o porque ya no está 
en sus pupilas la figura del sombre 
ron rojo, esfumada entre un grupo de 
jóvenes que salen de ios campos paíá 
tomar los autos que las esperan.;. 







rear en corrida 
- ¿ Y o ? . . . 
—Sí, usted. A benficio de los 
ridos de la, campaña de Africa, 
gún dicen todos los periódicos. 
—Pues no dicen bien. Lo he leído 
v he caído cu la cuenta de que se 
trata de un reclamo. Por lo demás, 
ni GtierrHa, ni Macbaquito. ni Fuen-
tes, ni yo, volveremos a vestir ol tra-
je de luces, ni las señoras de la Cruz 
Roja nos lo oedirán tampoco. De 
sol.ra sabe- lodo el mundo que nos-
otros estamos desentrenados y haría-
mos un mal papel. Económica y es-
piritualmente, la Patria dispone de 
nosotros. Profesióna^mértte, no po-
dríamos servirla... Y no es el peligro 
el que había de arredrarnos, sino ol 
ridículo, que es mil veces peor... 
Siguieron los ojos de Bombita per-
siguiendo la figura de la mujer y 
continuó su sonrisa dándonos confian 
za para preguntar. Le dijimos: 
—Ahora, que no es usted torero, ten 
drá libertad de opinar de los ases de 
la tauromaquia. 
— ¡Ya lo creo! Ahora soy un par-
ticular, con algunos conocimientos 
de la materia y puedo permitirme ese 
lujo. 
—;.Qué opina usted de Belmonte? 
—Oue sigue ocupando el primer 
puesto en el escalafón taurino, y que 
si no ba.ee ahora lo qnc liaría, antes 
es por que no tiene quien se le com-
pare... Usted comprenderá que es 
muy fatigoso andar todos los días 
jugándose la vida para mantener un 
puesto... Por eso, cuando hay la se-
guridad de oue nadie más que uno 
mismo puede ocuparle, hay cierta 
justificación en no tomar las cosas a 
pecho.;. 
—¿Ha visto usted torear a, Grane-
ro? 
—Dos veces, y las dos aquí. Es un 
mozo que tiene magníficas condicio-
nes y que es alguien dentro del to-
reo... Con menos se hicieron otros... 
Después hablarnos de Chicuelo, el 
misterioso "torero sevillano, el más 
grande y el más chico de los que hov 
visten traje de luces. En opinión de 
liicardo. Chicuelo padece dos males 
irremediables: el miedo al toro y el 
miedo al público, 'abundando más en 
el primero... i 
—Así. usted comprenderá que no 
hay torero posible. Eli cuanto el mie-
do se apodera de uno. es el toro 
filien manda, y mandando el toro, 
iri natural es que ande de . cabeza, el 
lidiador... 
Va acabándose la (iesla del tennis 
y amenguándose la figura de la mu-
jer del sombrerón rojo en las pupi-
las de Ricardo. Es que ahora est i 
muy distante, y, ademán, comienza u 
oiMilhirS'' el sol. 'me deja, los cam-
pos de juego sumidos en un fatigoso 
color gris... 
Nosotros tenemos una frase de in-
di ferenci a párn la ¡ictual torería, y 
Pombita acentúa m á s su inextingui-
ble sonrisa. 
—¡No son ellos los que tiene la cul-
pa de que las cosas sean como son 
nos dice—. La tiene el publico, que. 
les exiire lo que no pueden hacer: 
une quiere siemnre, y con lodos los 
toros, • las nvisinas 'cosas de relum-
brón. Las faenas serias y concienzu-
das han terminado, y desdichado del 
diestro que quisiera resucitarlas .. 
Ahora, lo TOismo a los bravos que' a 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
NATACION 
Defiuitivamicnte 'hoy, a las cual i o 
y miedia, de la tarde, toudiá lugar el 
importante Óoiiourso naciional de na-
l;ic¡ón, que ha orga.nlz.adoi el Club 
Nüutiico Montañés. 
No b&mioé de hacer comicut.ariii al-
gumoi schie &l ii'isiuill;MIO do] niiismo 
por cuanto toldó lo que nosioln;-- pu 
dliéraimos dock' gen'a dado a ejTor y 
no e:* nuc- f ro puoipósito .ser pipof* iflá 
en nuestra tierra. Pocas horas fáltan 
para dealilacer el onlgma y dobonu-s 
t -ipinr,! ( M U un poco do calima a que 
rio© Le d - i ifro el fija del c-vpoctácul.o: 
ésto podrá llam-án-.-lo' pero.grulla-da, 
¡MWO dados los c.L'mBrfMna qiie t ima-
rán pa.il.e en la. pruelsi. e.-: el ¡'nuco 
modo de no í.-ufrir eircr y acortar 
s¡''iii,prc. 
Si nos invitasen a a.postar por cuál 
die loo cuatro cquiipos aería. el ganar 
dor Ha hetmiiosa Copa Sa.nf nider. 
que ¡ayer vimos oxipuosta en los \. 
paa'áítes do la Caoa Ĉ xaz&ii&z, y Giri-
bert, nos vería.niioiS en un verdad'-r i 
a.pri'olc, putee todos sus coUHpkwientcfi 
nos paiicüon sui^ei'iiono^, y no decimos 
nada. 9i fulera, a areriai quién se lle-
va.rá. l m qutó^íitaiS. 
En fin, esta, larde saldrems do du-
dáis y di:"-puós ppidieilÉciS asegurar 
(fiiiién hia siido ai tr'iu.nfa.nte. 
Volvemos a, Uacor pi-osonte. a, ) <s 
patronee xle embarcación ce que no 
po'di-án initoriiarso eñ la línea Ciircn-
ía r que fonmaráu los l>o6as ddl Club 
Náuticos que irán provistos; de una 
bandorita aiiniiirnaida, oólíio d'n'.imli-
vo , pusos de huicelia ya, saton quf in-
cuirnirán on la m;u.lta de Ü Í Ü I C U - ; : ! .a. 
P • .•!.•'••, LmpujÉjSfca por el pevívmal átel 
yjfior ccniiainidiunte dio Mari! 
MCMCriCll&MO 
Roiina, ©citulSiiaiSlÚllcii igr.M'il.í o.mn' p •-
ra lia oirgainización d© I)á C IÍTMM, d-
n'i/. •xt.ilc'.ctoisi que t.end,iá lugBl- d d;a 
I I del mes pn'ixiUMv, en la q,; •, ab -
nxáús do ta «Copa, Muxi»,* que r-: ; dja-
dica.rá al que invierta míen ^ ti -mpo 
en ol reoomdo, fo otor^.wán pik^s 
bo-nitc'g- regalo:; y otras c púfy [At 
cualco ip «Jlppiái'a enví. m I. f dv*'--
«ludiaii)) y (diaiiev l>av.Ldtt'iP>. 
Coano- ol tienipo a.prcmri . , ' jiOG erg. -
niiarli i-ósi l>u-v.\ un llam-.-.m.Vid.j a 
tÓáOG los afic". "ia.ib •' a. <S&i (V^p i r o 
y les ruegan a los. que hiaa de c áitii-
bi:i'r nrtiVjiniU/iM o onvíeo iv\$fri*s 
a loe g-arage» Huiz, Torcida y I . '-p v. 
pia.p.i, haicér ki. diis-'r^hación <!•• !()•• 
mrüimcisi y dia.i- a conocerla a •todos* 
los coiTedionos que h a n de tomar 
párípi 
Asvnisiniio advierten a lee s. ñor- • 
coineidoree que def'do el día 2 ora-
rán a su diiejMkSieióm, en 1Ü': tsitadoí 
gaia.g-os, el i'egk!,inieni.o y ]iis listas 
de inscjiipción. 
La cai-nera reveetirá gran cidu-
siasmo, puerto que ya !ian tenido 
aipoesitais particuliarcjs varios motoi is 
tas goibre quién hacía ein momte?. tiem-
|)o "el rocoriikU> Santander, Tcrrela-
vejgá, Saaitander. > 
Comió la. carreira. es provinc-Kil, ¿6 
espera que hiabrá muciho enipcilo cu 
la lucha-
L L ! : 
DE 
P A S T O R A L PATRIÓTICA 
Magnífico documento 
Firmado en Trucíos (Vizcaya) ha 
sido publicado el hermoso documen-
to que el Arzobispo señor Gandáse-
gui dirige al Clero de su archididec-
sis. 
Dice en el primer párrafo que ia 
Iglesia., que siempre ha demostrado 
singular amor e interés por lu Pa-
iria, compendio de los heroísmos y 
grandezas, de las glorias y sacrifi-
cios, de los dolores y alegrías, de ios 
triunfos y vicisitudes con que se ha-
lla tejida la historia nacional, no 
puede permanecer indiferente en es-
tos momentos ante la dolorosa prue-
ba, a que se halla sometida nuestra 
queridísima España, y fte la cual ha 
de salir victoriosa, más robustecida, 
más grande, más poderosa, por la 
conciencia del propio valer y esfuer-
zo, sintetizados en nuestro valiente 
e indomable Ejército, cuya inmar-
cesible gloria, conquistada en mil 
batallas de épica lucha, no puede ser 
ainorl iguada, no puede ser debilita-
da, por un revés tan corriente así en 
las guerras coloniales como en las 
que no revisten dicho carácter, con-
tingénciá común, por lo mismo, a los 
Ejércitos más aguerridos y mejor or-
ganizados del mundo. 
Añade que todo ciudadano, por el 
mero hecho de llamarse ('español», 
está ohluoido. v cumplirá con ániino 
resuelto tal obligación, a desprender-
se de sus riquezas, a éacriftear sn 
comodidad e hipotecar su vida en el 
bendito altar donde se levanta ma-
jestuosa la imagen de la Patria ado-
rada, antes de contemplar mancilla-
da. por la. ofensa, abatida por el des-
honor y plegada por el egoísmo de 
algunos (le sus ingratos hijos la glo-
riosa icbander;i» que aquélla en SUS 
maternales manos empuña, y cu vos 
pliegues encierran él copioso patri-
monio de los intereses más elevado;; 
que nuestros antepasados, juntatnen 
té con su nomlire . nos legaron para 
coi'servarlos, d-deoderlos y ¡ i c r e c e n -
larlos a posta de las mavores priva-
ciones, sin excluir el tributo de la 
propia éxisteneja 
I'n eloeP<*ntísimns párrafos expre-
sa la satisfacción inmensa que. si las 
circunstancias lo permitieran, expe-
rimentarían su alma v las almas de 
AUTOMOVILES-
(Foto Saín 
TRES MOMENTOS DE LA CARRERA 
BRADA AYER EN BARRÉpA. 
cias imploramos su protección mise- bre musical, retribuyéndoles 
ricordiosíi. mediante la plegaria; que mente sus trabajos, MU <iu 
todos vosotros, amadísimos hernia- pueden seguir Irabajaudo 
nos, elevaréis al trono del Altísimo, mente como hoy lo hacepl 
con vuestro prelado, en el santo s;í- nos que gratuitamente, eu C 
crilicio de la misa, para el rápido y de un natal hermano, qu" leí 
completo triunfo de las armas espa-
ñolas, para Id prosperidad de la La-
tria y de nueslros ea-tólicoS Ileyes..' 
MU ESTROS CORRE&PON8A4.&Í 
sus venerables hermanos en sacerdo-
cio, prestando a nuestras valientes 
tropas, a la nación entera y a Su 
Majestad el Rey un servicio más di-
I recio, más inmediato, más eficaz, 
más arriesgado, más penoso y per-
jsonal. que el de fomentar el espíritu 
| de ciudadanía., cantar las grandezas 
del sentimiento patriótico, alentar a 
Jos apocados y pusilánimes a seguir' 
el camino trazado con rasgos incon t 
| fundibles por el deber, y coadyuvar 
con entusiasmo y desprendimiento a 
cuantas medidas sea.n necesaria'^ y j 
eonvenienfes para remediar y mil i- j 
1 ga.r los efectos de la guerra en núes-
'trps sufridos soldados, prefiriendo a 
¡todo ello permanecer en los hospita-1 
'les al servicio de los pobres heridos, i 
jaeomoañar al Ejército a los camnos 
de batalla para, prodigar los auxilios 
esniritna.les a los que caen y sucum-
ben peleando Rloriosamente ñor si] 
i l ' a t r ia : y, si nreciso fuera., colocarse, 
a la vanQuardia de nuestros vállen-
les batallones, empuñando, como los 
pritiguOs nrela.dos, el estandarte del i 
Craii Canitán, Cristo, tan íntima, tan 
osfrehameníe eidn/.ado con el de la 
Patria., sobre todo cuando ésta lle-
• ya el nombre y tiene la tradición y 
rei^nta i ; ' historia de la siempre ca-
tó1 i ca F.^oañ.-i. 
A eontinuación de otras bermns;is 
"i;io'fes,;"''onps conerrda el objeto 
de sn exhortación indicando la con-
veniencia, de non *odos los sacerdo-
tes de s" inrisdicc"^'!!. oue fififurn «TI 
oóiiiiioi. destinen el b;iber de nn día 
al iné'-. co'i el fin «le conlribnir a las 
neeosidades na*rii'.licas. por. una SO-
ín < '0Z| oue podría ser en el mes atít 
tlial. 
t'Por "üestfn nerle—termin.-i di-
ciendo el Arzobispo—nos propone-
rlos eiitre<r:ir. por abora. la cantidad 
ri'> mil oninientüs posotas C.on el in-
<l; ••ido nl>ip<o. sin ri'yidar "nr; pj ¡m-
yilin '-í>''fl'>,'l'>),n v yÍRTvfl <|e lo 
alio, (leí Refínr DÍQS de los l'.jércilos 
rio Cris'o R^V. eo cn \ ! is manos se 
halla" Ins de.ctíno? de las naciones, 
v une se r n o ' ; ! r a m n v nroi'i ' io ,i 
nuestra querida Lsnaña, consamada 
por su augusto- monarca en término'-
insuperables al Divino Corazón, si 
particularmente en estas circumtan 
LA 
sin protección y que les aOT 
en el día de mañana como iirelflj 
coi^pOsitor. 
El pueblo se halla, obligado^ 
tribuir peculiarmente al origi 
to -de gastos exigihles en su 
prosperidad, y por más que uj 
na banda, dempre cubre S U ^ | 
puesto que sus atractivos reí" 
a los forasteros, que sieínp 
men. le es fácil a una lu'iHWolni 
teresada Corporaciiiii nuniicipall 
su pu estar con un derei lio m -^íffiatTtnra musical. 
Todo pueblo civilizado s^-distingue to a los puestos <le pesca, 
por su cultura, suntuoso aspecto de'ií^Ulps que no lo tengan t 
población, adclanie industrial, co- nara su sostenimiento, sm 
mercial y musical, y aun cuando la Acit alguno, que menoscaW 
incumbeñte CbrpóraciGB municipal administración de la hacra 
igñjplre ¡ or Falta de conocimiento es- cipa!. 
tas perentOfíaS obligaciones de pror , ANGEL ¿i 
lección de su pueblo, instiñtivamonte DE SOBA 
debo roconocer su iieceSidád y orlen- ¡'¡csla fí^ 
tarse Inicia ia ejecución de su ñna-¡ Los hijos del muy noble 5 
lidad. 
La nu'isic.-i ¿S oxiocsivamenle cul-
ta; el!a ie¡ire-enla iodo lo cultural-
mente existente, y por este concreto 
ra.zona,mionth. no puede prescindii: 
la distinguida vida de Laredo de l\ 
ner una. banda de música de cuaren-
ta ejecutantes, que en concursos mu 
Sitíales la. lleven sus hijos nalivo-
honrosos dfplctfnas y premios que en-
salceh a su propio ¡niobld, como 
icuadnCide le es ocecsaria una nu-
trida capilla de canto para su parro 
quia, digna del aneburoso templo, 
del inteligente profesor don Nicojo 
Begoña y del PiVevo órgañó, donado 
por ,d finado don Sanios M/n-solla. 
Es contraprodncoide obligar a so-
meterse a bpositóri/) concurso a los 
directores, para ásignariés 'ni me/-
unino sueldo, e'quiválenfé al jornal 
de un peón. Sin reconocer los meri 
torios cono i inncnlos atbpiiVido,--. en 
costosos estu,diós dé armonía y com-
posición, cual los posee el actual di 
redor, don Luis, cuya larga carrera 
le permite concursar con los misino:-
miembros oue const ¡tu \ eron sn con-
trincante tribunal, v demostrado con 
sus ejercicios y ha compiola ¡nterpre-
lacido dada a dos conocidas Obras 
concertantes, oídas a la banda ó-' 
Bilbao y ejecntadas por él con IrftCl ¡ 
m ú s i c a , que no ejecularían los r-d'e-
ridos profesores del bibjnjal PQT fal-
ta de ¡nslr.mnenlal. 
Para director de tan alto rdiovo 
eo'no el artnal. l/r'cdo dispone de 
músicos para organizar una segura 
banda que acredite su propio norn 
lie do Soba, saturados de t ^ j 
lera de patriotismo que ii^y 
los áiribilos de la l'a.uia, ' j j 
también hacer gala de sn l11"̂  
v manifestar d amor quO-Ppj 
a los valientes soldado,-.. Iier 
suyos, que Iludían on Aín'-11 
boMor de la.s armas españoHWJ 
Para eso han proyo('t;i.lfl ulg 
fiesta patriótica que lendra/Wa 
el Concejón- de San daitm, 
jestividad de' los Santtój 
nos Emetcrio y ColedoníOj M 
de la provincia y de 
rincón de la Montaña. ^ 
celebrará, como todo? 
la: funcbm religiosa. LuPgÓ f 
nizará la boda do la W M 
ciéndose una colecta por 
tas de la localidad a bonefiq 
p̂l dados españoles. 
A sistirá a todos estos 
da. de tí i tí sica de los 
santandorinos. 
1rt/VVVVVVVVWVVVVV\AAAÂVV̂AAM̂',ÂVV̂  
P o e t a m o n t a ñ é s f 
m i a d o . 
En el concurso literario ^ 
riód-ico ca.tóilico de Sevilla 
Labora» viene organizaialo 
ce a,ños. I;;i. iditenido un :IA..J 
pluma de oro nucst ro lo.io" 
inspirado pocl;i Mmiuel ''""^¡i 
vos. director actual de lo y Jm 
pul.ir ilnsl r,MÍ:i •< ¡.'.i ' "¡ '''''"'"-olj 
Nuestra más cordial eiin?S| 
